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fíEVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 17. 
TIROTEOS 
Comunican de Melilla que los mo-
ros han tiroteado algunas de las posi-
ciones de las tropas españolas, can-
sando á éstas un muerto y dos heridos 
de la clase de tropa. 
También tirotearon, aunque inútil-
mente, el Peñón de Vélez de la Gome-
ra y Alhucemas. 
BOMBARDEO 
La artillería española ha bombar-
deado distintas posiciones ocupadas 
por los moros, haciendo muy certeros 
disparos. 
EXCURSION DE PROPAGANDA 
La oomisiórf de periodistas madrile-
ños que regresó de San Sebastián, 
acordó que se emprendan viajes por 
las provincias á fin de unificar la ac-
ción de la prensa contra el rigorismo 
que observa el Ministro de la Gober-
nación, Sr. Lacierva, respecto á las 
noticias referenttes á la guerra de 
Marruecos, que la censura mutila ó 
impide trasmitir. 
U N P E L I G R O 
Diferentes veces ha tratado el DIA-
RÍO DÍ; LA .MARINA en sus columnas del 
problema de la iumigración, que tanta 
importancia encierra para Cuba, ya se 
1c considere desde el punto de vista 
social, económico ó político. E l año 
pasado, por esta misma época, consa-
grárnosle algunos editoriales encami-
nados principalmente á mover la vo-
luntad del Gobierno, á despertar en és-
te impulsos favorables á las corrientes 
inmigratorias, propósitos é iniciativas 
que tendiesen á estimular y proteger 
la venida á esta isla de grupos de fa-
milias y braceros latinos, pero singu-
larmente españoles. 
Las razones que exponíamos eran di-
versas y todas atendibles, dignas por 
mas de un concepto de tenerse en 
cuenta. Una de ellas consistía en el 
peligro de la absorción sajona, que 
cada día va extendiendo su influencia 
7 aumentando su predominio en los 
campos de Cuba; absorción pacífica 
pero continuada, que es preciso con-
trarrestar de manera efectiva, con dis-
posiciones parecidas á las puestas en 
Práctica por el Brasil y la Argentina 
Para robustecer y ampliar la inmi-
gración europea por familias, conce-
diendo la preferencia á la raza latina 
y de ésta á la rama española. Pues 
á pesar de nuestras excitaciones y las 
de otros colegas, ninguna corporación 
de carácter económico se creyó en el 
deber de tomar cartas en el asunto, 
conducta que asimismo observó el Go-
bierno desentendiéndose completamen-
te de él como si no tuviera importan-
cia ninguna para el porvenir de la 
nacionalidad cubana, y á pesar de 
aquel viaje de propaganda dado por 
Europa á principios de año por don 
Gonzalo de Quesada y de las tentati-
vas que se hicieron después en igual 
sentido en las Cámaras de la Repúbli-
•ntativas loables por el propósito, 
pero impracticables por no atenerse á 
la realidad. 
Hoy vuelve el problema inmigrato-
rio á recobrar su actualidad, pues es-
tando ya en el período escogido pol-
los inmigrantes para venir á Cuba en 
busca de trabajo, es natural que la opi-
nión se fije en cuanto ocurre á este 
respecto y observe si aumenta ó decre-
ce el contingente de braceros, la ola 
de trabajadores que anualmente por 
esta époc.a viene de Europa. Y el ca-
so es que hasta ahora, por lo que se vé 
y por las noticias que se reciben, solo 
hay motivos para abrigar pesimismos 
en lo que se refiere al movimiento de 
inmigrantes, pues siendo España la 
nación que mayor número nos envía, 
este año promete quedar muy atrás 
por las dificultades que opone la gue-
rra de Melilla y también por las po-
quísimas facilidades que entre noso-
tros se brinda al inmigrante. 
La escasez de braceros que se ad-
vierte constituye un peligro grave pa-
ra la producción^ pues estando actual-
mente los campos de Cuba en situa-
ción admirable, con un. cultivo de ca-
ña ábundant ís imo y en espera de una 
zafra extraordinaria, es positivo que 
los agricultores, los arrendatarios de 
t.erras, los dueños de centrales, ten-
drán que abonar crecidos salarios pa-
ra d'isponer del personal necesario, lo 
que influirá ostensiblemente .en el cos-
to de la, fabricación. Esta y otras des-
ventajas que saltan á la vista, pudie-
ran haberse evitado con un poco de 
previsión y mediante una propaganda 
activa de los elementos que aquí re-
presentan al trabajo y á la riqueza. 
Por si aún es tiempo de haeer algo 
práctico, nos permitimos llamar la 
atención de la '"Liga Agra r i a " para 
que, en colaboración con el Gobierno, 
estudie la manera de resolver en tér-
minos favorables para Cuba este pro-
blema urgente. 
A l reclamar nosotros la atención 
del Estado hacia la corriente inmigra-
toria, es claro que no pretendemos 
que aquél sacrifique los intereses na-
cionales en aras del interés particula-
rísimo de agricultores y hacendados; 
pero sí queremos qne las iniciativas y 
los esfuerzos de éstos por ensanchar 
la riqueza y multiplicar las fuentes 
contributivas del país, se vean recom-
pensados por el Gobierno con medidas 
que faciliten su labor y disiminuyan 
sus desembolsos. Y queremos, sobre j 
todo y ante todo, que la pol»ación ne- ! 
tamente cubana se robustezca y am- j 
plíe para seguridad de la República y ¡ 
mantenimiento del espíritu de raza, y 
esto únicamente se consigue oponien-
do á la absorción sajona -la invasión 
latina, ó para decirlo en términos más 
concretos y más claros: protegiendo y 
alentando en Cuba al modo que lo ha-
ce la Argentina—cada año más espi-
ritualmente españolizada—la inmi-
gración española por faimilias. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
7 de Scpficmbrc. 
Estamos en pleno Julio Verne: ese 
Polo Norte, que se negó, durante cien 
años, á -dejarse descubrir y que és «Ios-
cubierto clos veces en el espacio dn año 
y medio: Cook que llega allí con dos 
(squimates y varios porros; Peary que 
repite la operación (Am marinos de Te-
rranova y. probablemente, con perros, 
también, de Torranova ; telegramas de 
cuatro mil palabras; detalles pintores-
eos: discursos en danés contesta «los 
con discursos en inglés; los americanos 
entusiasmados; los ingleses celosos é 
incrédulos; los franceses "admirati-
vos." como se dice, aqu í ; los belgas, 
halagados, porque serán, después djé 
los daneses, los primeros visitados por 
Cook; los alemanes benévolos, poro 
aguardando los documentos probantos; 
y en el fondo del cuadro, disputas, que 
se preparan, de sabios, de almirantes, 
de exploradores. . . ¿Hay algo qno más 
so parezca á una novóla de Julio Ver-
ne? La estamos viviendo y algo nos 
consuela que. en estos días, esto sea lo 
que ocupe la atención del mundo y no 
una matanza de frailes ó una huelga 
general de cocineros, amas de cría y 
telefonistas'. 
Y á propósito de huelgas: la de los 
obreros de la fábrica do carros do Me 
Kees Rocks. en el Estado de Ponsil-
vania. está ya casi arreorlada. Los luv l -
gustas han ganado todos los puntos, 
menos el del aumento de jornales. La 
opinión pública, en osta ocasión, y con-
tra lo sucedido en recientos huelgas, no 
ha estado de parte do los capitalistas, 
quienes, sobre no haber tratado bien á 
sus operarios, se mostraron intransi-
ffontes al principio de la huolga. Rst« 
ha presentado, además, la particulari-
dad de haber sido hecha no por obre-
ros agremiados, si no por lo quo so 
llama aquí ol "trabajo inorganizado." 
por donde se ve que los braceros, sin 
necesidad de figurar en los gremios ó 
Tradc yrifóns—que suden tener exi-
gencias tiránicas—pueden defenderse 
y bas t í lograr victorias. 
Por el desenlace de esta buolíra y por 
la actual situación industrial, los obre-
ros, así los organizados como los inor-
ganizados, han podido colebrar este 
año. con bastante satisfacción, su fies-
ta del Trabajo, ó Labor 7)^.'/. Muchas 
fábricas, que habían estado paradas 
largos meses, han vuelto á la actividad • 
si bien. unas, con menos personal que 
antes, y otras, con todo el personal, pe-
ro trabajando menos tiempo. Se ven 
por delante algunos años de prosperi-
dad, gracias á las buenas cosechas y á 
que se restablecerá el consumo que ha-
bía descendido desde 1007. á causa de 
la crisis; y no hay en perspectiva nin-
gún grave conflicto entre el capital y 
el trabajo, tal vez porque, en estos dos 
años de vacas flacas, la gente obrera 
ha criado un poco de juicio. 
Y. también, probablemente, porque 
los patronos han aprendido á organi-
zarse, imitando el ejemplo de los gre-
mios do operarios; y su organización 
va siendo cada día más fuerte y eficaz 
"as í para la defensa como para el ata-
que," como reconoce Mr. Graham Tay-
lor. escritor laborista ó adicto á los 
gremios, en un artículo publicado en 
The Surrpjj. Ese es el medio más se-
guro, si no de evitar las huelgas, por 
lo menos, de disminuir sus malas con-
seouenr-ias y de reducir las pérdidas 
que ocasionan. Hasta ahora el capital 
ha estado desarmado, hasta cuando ha 
contado con el apo3'o de los gobiernos; 
pstos han podido resguardar las propie-
dades y fusilar huelguistas, pero no 
obligar á nadie á trabajar n i resarcir 
á los patronos por lo que dejan de ga-
nar. Cada patrono ha peleado sólo, cn-
iregjfdo á sus propias y exclusivas 
fuerzas, frente á los trabajadores or-
gani^adqs. 
Cuando haya solidaridad entre los 
capitalistas—siquiera entre los de ca-
da ra?iií) y los relacionados directa-
mente con este—una huelga no tendrá 
más importancia que la de un acciden-
te, como un fuego, una explosión 6 el 
desplome de un edificio. Se estará ase-
gurado contra las huelgas; y como esto 
traerá aparejada, para toda asociación 
ue patronos, la conveniencia de evitar-
las, se ejercerá presión sobre cada uno 
de los asociados para que proceda dis-
cretamente en sus relaciones con lo< 
¡ obreros y les haga todas las concesiono* 
oomnatibles con sn derecho y con el 
interés bien entendido. 
En este país se impone, mas que en 
! otro alguno, ese concierto capitalístico, 
' porque aquí los trabajadores agremia-
dos eporan con un terrible sentido 
práctico. Esto se ha puesto, ahora, de 
manifiesto, con motivo de la excursión 
que está haciendo por Europa el famo-
so y poderoso Mr. Gompers. Presideu-
te do la Federación Americana del 
Trabajo. Mr. Gompers comenzó siendo 
tabarjuero y ha llegado á ser un gran 
•personaje, general en gefe de un ejér-
cito numeroso y disciplinado. Ya dije, 
on otra carta, que. habiendo asistido á 
le Conferencia Internacional del Tra-
bajo, reunida en París, no había logra-
do entenderse con los directores de los 
gremio^ í'ram-esos. De estos ha dicho en 
una entrevista con el corresponsal en 
París del Xrw York Timen: 
—"Tengo que admitir que sus naé-
¡ t.n'dos no son los nuestros. Los obreros 
• franceses no tienen la continuidad de 
I proposito persistente qne es la fuerza 
principal de los trabajadores america-
I nos. Nosotros no podemos simpa'i/ar 
cou sus escrúpulos antipolíticos. Silos 
se niegan á recabar la cooperación de 
los gobiernos, fundándose en que son 
gobiernos plutocráticos; mientras que 
en los Estados Fnidos procuramos em-
plear todo medio honrado de i r ade-
lantando algo, por poco que sea. A 
nuestros colegas franceses les parece 
extraño que nosotros demos largas y 
empeñadas batallas para conseguir me-
dia hora menos de trabajo ó diez centa-
vos más de jornal ; pero treinta minu-
tos, multiplicados, representan horas 
para la lectura, para el esparcimiento, 
para vigorizar el cuerpo y la mente del 
obrero, para sostener nuevas luchas; y 
la multiplicación de los diez centavos 
representan más meses de escuela para 
los niños y ayuda á desarrollar una ge-
neración más fuerte y más instruida 
que combata por el progreso. 
Así ha hablado Mr. Gompers; y se 
explica que pensando así él y los obre-
ros americanos no puedan simpatizar 
con el movimiento laborista francés, 
que es anarquista. En esa Conferencia, 
celebrada en París, se ha intentado dis-
cutir estos dos temas: el antimilitaris-
mo y la acción directa. Ya se sabe lo 
que es el antimilitarismo: la supresión 
de los ejércitos de mar y tierra. Cuan-
to á la acción directa—que podría Ha 
marse. también, disparatada—consiste 
en negarse á pedir ni aceptar del Par-
lamento mejora alguna para la clase 
obrera y en tomar posesión del gobier-
no, después de haber derribado todo el 
orden político y social por medio de la 
huelga general. En la Conferencia 
los delegados americanos, alemanes é 
ingleses, se han nesrado á discutir esos 
temas: pero los franceses han insistido 
en que los propondrán en cuantos 
Conferencias haya hasta que sean dis-
cutidos. 
Después de esto, hay que reconocer 
que Mr. Gompers. á pesar de sus dia-
bluras contra el capital y de las vio-
lencias é ilegalidades que autoriza ó 
consiente, es, comparado con los labo-
ristas franceses, un conservativo, casi 
un hombre de Estado. 
X . Y . Z. 
contra los que se ve obligada á inter-
poner reclamaciones, en defensa ;le 
los derechos del obrólo i« del depni-
dieuto. 
.Merece nm stro aplirso. por tant •, 
l.i lección de Proteejió:- al Trabajo 
del "Centro Gallego." 
OBRA DEL MAESTRO 
P r o t e c c i ó n a l T r a b a j o 
Los hacendados que necesiten t r i -
bajadoros para las faenas del campo, 
pueden dirigirse á la Sección de Pro-
tección al Trabajo del "Centro Ga-
llego." pues son muchos los braceras 
que de aquel organismo tiene soli-
citado empleo. 
Cien de éstos estaban listos ¿y,ñ? 
para emprender viaje al interior de 
ia República, conforme á solicitud de 
algunas fincas azucareras; pero por 
incumplimiento de determinada base 
del compromiso, no llegó á realizarse 
aquel, dispuesta como está la Sección 
de Protección al Trabajo del "Cen-
t r o " á no permitir informalidades 
que pudieran redundar en perjuicio 
de los elementos trabajadores á quie-
nes por deber de humanidad y deber 
de patria tiene especial empeño en de-
fender, dentro de los principios de 
equidad que sustenta. 
Los beneficios que al país y al tra-
bajo viene prestando la Sección alu-
dida, son muy laudables. Indaga l i s 
condiciones de moralidad y de vir tud 
de los que á su amparo se cobi jm. 
y si los juzga dignos de protección y 
acreedores á ser recomendados, no 
titubea en gestionarles empleo ó tra-
bajó en relación con sus facultades, 
llevando al efecto UQ historial com-
pleto de los destinos facilitados v 
del cumplimiento de los protegidos, 
con expresión de las empresas ó fin-
cas ó particulares que han satisIVeh) 
religiosamente sus compromisos 5 
LA ESCUELA DE LUYAN9 
Si no estuviese demostrado hasta la 
evidencia que el maestro hace la es-
cuela, lo proclamarían ahora á todos 
los -vientos los vecinos del caserío del 
Luyanó. barrio pobre y rural de la 
Habana que tuvo la suerte de ver con-
vertida en poco tiempo su escuela de 
88 alumnos en otra de 283. y anexo á 
ella un centro de. cultura para las per-
sonas adultas, llegando el entusiasmo 
de algunos vecinos pudientes y bene-
factores de la niñez, á crear premios 
para los alumnos más distinguidos. 
En efecto, el entusiasta propietario, 
señor Xoriega, creó en la citada escue-
la un premio mensual con diploma le 
cinco pesos efectivos para el niño más 
aplicado y de mejor conducta; el filán-
tropo doctor Delfín y el ilustrado Ins-
pector de escuelas, señor Rosaínz, crea-
ron varios y muy valiosos premios 
consistentes en libros y objetos do ins-
trucción, y el director instituyó el 
Fondo de Méritos para distribuirlo 
entre los alumnos que durante el curso 
hayan obtenido los últimos. 
El celo, competencia y vocación de 
los maestros, especialmente del mrec-
tor. señor Leónides Vicente, con ol 
adelanto y buen orden de todos los 
alumnos, tuvieron más vir tud que las 
leyes y todos los inspectores y regla-
mentos, para atraer á la escuela dos-
cientos niños y niñas que antes no ;c->-;-
tían á olla por razones que no debemos 
exponer aquí. El entusiasmo de los 
maeíslros' y discípulos, movió á los «Í1-
ñores Xoriega. doctor Delfín y Ro-
sa i u 7. á orear los premios; y el agrade-
cimiento y nc-esidad de cultura de la 
inmensa mayoría de los vecinos de Lu-
ya nó, indujeron al director, señor Leo-
nidos Vicente, á establecer un "Cí rcu-
lo de Lectura" y dar gratis clases noc-
turnas á los adultos, faltos de instruc-
ción, y al doctor Delfín á explicar en 
conferencias dominicales la higiene pro 
filár-tica á las madres de familia. 
; Beta algo de todo esto, tan bueno 
y alentador, escrito en alguna ley? Xo. 
Esto, cerno todo lo que citamos de la 
Junta de Educación le la^Iabana, só-
lo lo sienten y conciben personas ilus-
tradas y de mucho amor á la enseñanza 
y humanidad. 
El vocal de la citada Junta, doctor 
Delfín, el inspector Rosaínz. el ílirec-
tor y maestros de dicha escuela y el 
rico propietario, señor Xoriega, viven 
con los niños y para los niños ¡ piensan 
do noche las buenas obras quo han de 
hacer al día siguiente; se sienten satis-
fechos con los esfuerzos que hacen, se-
milhs que siembran y óptimos frutos 
que los niños y vecinos de Luyanó han 
de recoger en un porvenir muy cerca-
no, y con todo esto, el respeto y amof 
de esos niños y ol agradecimiento de 
los padres, estarán, sin duda alguna 
muv siitisfecbos y servidos. 
El señor Leónides Vicente os un 
maestro Uusti'sdisuno que nació par» 
educar y enseñar niños, y con nosotrot 
R HERNANDO SE8ÜI 
' • A I E D E A T I C O Da Luí O N i V K K S I D i B 
BRONPOS Y GARGANTA 
NAiUZ T OIDOB 
lo. di UN0 103 DE 12 á 2, todos 
•ü l ta l excePt0 domiagog. Coa-
Ü p r ? . / pPeraci<>nea en el Hospital 
CT H i ^ i c o l e s y viernes á 
••8 ' ae la mafina. 
IR. 
D c a $ a d e B a b a m o n d e y g a . 
Es la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objeto^ de 
MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, ramas esmaltadas y con baranda. 
E n joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada u n i -
dad. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 Y 1 0 5 
T I N T U R A O R Í É N T A L 
U L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O X E S . 
ü t ü A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 . 11890 13-15S. 
. T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
p*tt(*0 m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a ei dia% a prec ios 
pe l mo<1a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con c a p r i c h o s o s 
m u y r e d u c i d o s 
monogratnt is . 
O B I S P O 3 5 . l a m b í a y !Bouza, T E L E F O N O 5 7 5 . 
is. 
m \ m B U E N A S 
A prerlos razonables en E l Pasaja. Zu-
luetj. 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VB-
N&EEO.— SIFI I JS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
CouBnlta? -ie 11 á 1 y o'e 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 2i!22 1S. 
T R I C I C L E T A 
con cajón, para repartí) de mercan-
cías, so vende una r.u?va: es un apara-
to que debían tener todos los estable-
cimientos. Puede verse en Cuba 8ó. 
C 2948 8-17 
S I F I L I S - O U R A G I O N 
Tlápida: sin inyecciones. 
Dr. MUller. C E R R O 498, de 12 á 2. 
115?2 26-6S. 
F R A N G i S O O E . V A L D E S 
Empedrado Z\ 6 Estre l la 5. vende solares 
y casas á plazos y facilita dinero con hipo-
teca. 
11697 St-9 
C O L E G I O " E L m m D E B E L E N " 
de V y SBiMCÜkivtzai Éíffáilto*cié C-vu í r ; ;o , ^ l éb in^r rÁf l i i I I.Í;) I I M , 
CUÎ Ô Í de adorno, pro > i - , i - i > i <l ' MCi » ^ - » , . 
DIRECTOR: FRANCI5C0 L A R E O Y F E R N A N D E Z 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 9 7 6 . 
1 Kcf.arza racional, razonada, demostrada y eminentemeute práctlci. 
Se admiten pupilos, medio pupÜD ,̂ tercio p'ipiloi v ex^srin. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d 3 L i b r o s 
V é a s e el Keg lamcnto . Se remite por correo. 
C 2728 26-31Ag. 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
Ya í-ea el ASMA. LA TOS C A T A R R A L ó el AHOGO, con las tres primeras cu-
charadas verán el buen resultado. Todos los qm> padezcan de esas terribles en-
fermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS C A T A R R A L , deben llevar un pomo do! R E -
N O V A D O R A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la Fofocac íón que 1? pi ¡U 
va seguir en sus faenas. Verán con el R L X O V A P O R A. GOMEZ, que es ei v e r d a d é -
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. \ o se dejen s m -
preuder por ios diferentes específicos que á diario se anuncian diciendo qué enraa* 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL: DROGUERIA " S A N J U L I A N . 1 ' MURA-
L L A Y VILLEGAS. 
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contribnyó los años de 1901 y 1902, 
cuando ingresó en el Magisterio, á ele-
var la matr ícula de la escuela número 
1 á 896 alumnos, cifra que entonces, 
no alcanzó ninguna otra de la Haba-
na. Domina el inglés como el español. 
. y todos sus afanes y desvelos, sus ener-
gías é iniciativas, son para la escuela, 
para el adelanto intelectual y mejora-
miento físico y moral de los alumnos. 
Si los vecinos de Luyanó lo conocie-
ran como maestro y organizador, lo 
mismo que nosotros lo conocemos, ha-
rían todos los esfuerzos humanos para 
conservarlo al frente de la escuela du-
rante el tiempo que pudiese trabajar, 
que ha de ser muy largo porque es jo-
ven. 
Xo felicitamos al señor Vicente, por 
más que sabemos que es obra suya se-
cundada por los demás maestros, el 
aumento de doscientos alumnos que tu-
vo la escuela que dirige, la creación de 
los premios, las conferencias del doctor 
Delfín, el Círculo de Lectura, el fun-
cionamiento del aula nocturna de adul-
tos y 1« enseñanza gratis del idioma in-
glés, que da á niños y personas mayo-
res como gratis da también las clases 
nocturnas. Felicitamos á los padres y 
niños de Luyanó por tener al frente 
de la escuela al señor Vicente, y al Ma-
gisterio, del que nuestro amigo y nos-
otros formamos parte. 
l í GOMEZ CORDTDO. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A J L . 
D A M A S D E H O N O R 
m aniveusaíi io 
El veterano y entusiasta empleado 
del Cuerpo de Bomberos y repórter 
"honorario" de la prensa habanera, 
señor Angueira, nos ruega la publi-
cación de las siguientes l íneas: 
" H o y hace treinta y seis años que 
quedó constituido el "Cuerpo de Bom-
beros del Comercio Núm. 1 , " el que 
lleva hov ipor nombre ' ' Bomberos de la 
Habana?' 
" A raiz del gran incendio de la Pla-
za del Vapor que se declaró en la no-
che del 6 al 7 de Septiembre de 1873. 
un grupo de hombres de buena volun-
tad y de gran prestigio social, conci-
bieron la buena idea de crear una Ins-
titución Humanitaria, que pudiera 
contrarrestar los desvastadores destro-
zos que ocasionaban los incendios. 
"Humeantes los escombros de ese 
gran incendio, los señores Aquilino 
Ordóñez, Luis W i l , Enrique B. Ha-
mel y otros que no recordamos, se re-
unieron en Junta el día 12 del mismo 
mes. quedando acordado en dicha Jun-
ta, la formación de tan Benemérita 
Institución. 
" A las doce del día, diez y siete, se 
abrieron las puertas de su primera Es-
tación, situada en la calle de San Igna-
cio número 19, instalándose en ella de 
guardia la veterana bomba " C o l ó n , " 
propiedad de la compañía de seguros 
inglesa " X o r t h British and Mercanti-
l e . " 
" E n aquella época era arrastrado el 
material, por los bomberos que compo-
nían el Cuerpo, jóvenes entusiastas de 
nuestro Comercio, que todo lo abando-
naban cuando oian la señal de alarma. 
"Después hemos visto su desarrollo 
poniéndose á la gran altura en que lle-
gó y siendo la admiración de propios y 
extraños. 
" M á s tarde el "Cuerpo de Bombe-
ros Municipales," copiando los gran-
des adelagtos -de la institución herma-
na, empezó su progreso, llegando tam-
bién á gran altura y compartiendo con 
éstos las penalidades y glorias alcan-
zadas durante un largo período de 
•tiempo, baste que vino el decreto de 
fusión. 
"Por tan prestigiosa Institución 
han desfilado caracterizadas personal! 
dades tales, como los Excmos. Sres. Pe-
ñvo Sotolongo. José Antonio Fesser, 
José Ramón de Haro, Pradencio Ra-
bell, Cándido Zabarte y Pa r í s ; I l tmo. 
Sr. Juan J. de Musset. Pastor de E l i -
zalde y otros muchos más que sería in-
terminable reseñar, 
"Justo es consignar en pár rafo apar, 
te, un elogio, á los señores Aquilino 
Ordóñez y Enrique B. Hamel, que 
desde su ingreso empezaron á demos-
trar gran entusiasmo, imprimiéndole 
actividad á todos sus adelantos. 
" ¡ H o n o r y gloria á los señores Or 
dóñez y Hamel!—Adolfo Angueira. 
L A A K U N C I A T A 
La Institución benéfica que con este 
nombre 'hace diez años se estableció en 
la Habana ha merecido los más calu-
rosos elogios de cuantos la conocen y 
liltimamente de la Suprema Autoridad 
del mundo, de la del ilustre escritor cu-
bano señor Aramburu. de algunas re-
vistas extranjeras y de varias persona-
lidades eminentes por su cultura y po-
sición social. 
Con los recursos que han proporcio-
nado las señoras que l a constituyen, se 
ha llevado á cabo una obra de suma 
importancia en favor del pueblo cuba-
no: inmenso es el beneficio que en el 
lapso de una década han hecho á la* 
clases menesterosas las Damas de Ho-
nor: han instruido, han educado, han 
moralizado á varios millares de niños 
que serán mañana hombres honrados y 
cultos, ciudadanos dignos de un pueblo 
libre y consciente. 
Los centenes, los luises. los pesos, y 
centavos que la Damas de Honor y al-
gunos caballeros protectores, han dado 
{> las Escuelas Catequísticas, .que tiene 
La Anunciata en Belén todos los do^ 
mingos á las 8V2 a- ni- se ^mn traris-
forinado en abrigo, consuelo, amparo y 
entretenimiento de los niños pobres y 
con ese aliciente se ha desterrado la 
ignorancia y la inmoralidad. 
Pueden estar satisfechas las Damas 
de Honor del bien que resulta de su 
generosa caridad • el Papa les envía un 
manuscrito de su 'puño y letra engran-
deciendo sus méritos, las mejores plu-
mas de la prensa ponderan el patrio-
tismo de contribuir al bienestar de la 
nación, y La Anunciata les agradece 
en nombre de los niños tan repetidos 
favores. 
Xo es estéril n i es inactiva La Anun-
ciata: ejerce su acción social en la 
educación gratuita de la niñez: más de 
mil niños asisten cada año á sus aulas, 
que con el cuidado y solicitud de los 
caballeros y jóvenes que en ella están 
asociados para bacer bien al pueblo 
con el propio sacrificio y con el auxi-
lio de las Damas de Honor, es de espe-
rar que cada d ía florezca más y más 
el Catecismo de Belén, que sigan en su 
empresa los socios de La Anunciata y 
que no fal tará la caridad de nuestras 
Damas, perseverando las presentes y 
agregándose otras nuevas á la lista 
de las Damas de Honor. 
se ven provocadas éstas en su inmen-
sa mayoría por la erupción de volca-
nes, temblores de tierra y ciclones. La 
erupción de Vesubio en el año 1631 
ocasionó 20.000 víctimas, y 2Ó.000 la 
erupción del año 1794. Esta misma ci-
fra alcanza el número de víctimas 
causado en 1669 por la erupción del 
Etna en Sicilia, E l terremoto de Lis- l 
boa en 1 de noviembre de 1755 costó 
la vida á 60.000 personas, y otro en el 
J a p ó n en 1703 á 150.000 personas. Los 
terremotos en Calabria del año 1783 
hicieron 100.000 víc t imas; los últimos 
de Mesiua llegan á la cifra mavor: la 
de 200.000 vidas. 
Difícil es determinar el número de 
víctimas que diferentes ciclones y te 
rremotos han causado en las regiones 
trópicas, como el maremoto en Benga-
lia en el año 1737 que costó la vida á 
180.000 personas, el del mes de no-
viembre de 1876, en que perecieron 
150.000, y el último en el Japón, en el 
año 1896 que ocasionó la muerte á 27 
mil personas. 
TESTIMONIO DE GRATITUD 
Nuestro estimado amigo don Jo^e 
Fernández , celoso empleado de la 
Secretaría General del Centro Astu-
riano, nos encarga que expresemos 
desde estas columnas el más vivo tes-
timonio de su gratitud hacia el doc-
tor don Enrique Fernández So-
to, médico inteligentísimo de la re-
nombrada Quinta de Salud "Cova-
donga." por el acierto y la solicitud 
con que asistió durante su grave en-
fermedad á STI joven esposa doña 
Matilde García, quien ya se encuen-
tra en el periodo de franca conva-
lecencia, gracias á los desvelos y ap-
titudes del referido doctor Soto. 
A l cumplimentar gustosos dicho 
encargo, felicitamos al amigo Fer-
nández por el restablecimiento de su 
señora y al ilustrado doctor Fernán-
dez Soto por el nuevo éxito alcanza-
do en su brillante carrera. 
á las familias de los reservistas q;v3 
abandonan sus hogares para sei^ir á 
la Patria. El pueblo aplaude que se 
le haya privado de iluminaciones ve-
necianas, destinando las cantidades 
presupuestadas para ellas, á dar d i 
comer al hambriento y á socorrer á 
las mujeres é hijos de los veinte avi-
lesinos que han vuelto á filas, con 
una cantidad diaria durante todo el 
tiempo que permanezcan ausentes de 
sus hogares. 
E l cronista envía á los señores le 
la Comisión, un entusiasta aplauso, 
por el éxito que han obtenido en U 
realización del programa y muy es-
pecialmente por la forma elocuentísi-
ma con que han sabido interpretav 
los caritativos sentimientos del noble 
y generoso pueblo de Aviles. 
POR E S O S M Ü N D O S 
Pérdidas de vidas humanas por gue-
rras y catástrofes 
E l estadista italiano Bodio ha pre-
sentado la siguiente estadística sobre 
la mortalidad en masa provocada por 
guerras y catástrofes. 
En la batalla de Austerlitz comba-
tieron 154.000 hombres; las pérdidas 
por ambos lados (franceses y austr ía-
cos) fvieron en número de 38.000 
hombres entre muertos y heridos. En 
la batalla de Jena tomaron parte 110 
mil combatientes, de los cuales 31.000 
fueron muertos ó heridos. En la Mos-
cowa combatieron 245.000 soldados 
entre rusos y franceses, pereciendo 
74.000. En Leipzig hubo 471.000 com-
batientes, con 107.000 pé rd idas ; en 
Waterloo 194.000 combatientes con 
51.000 pé rd idas ; en Solferino 287.000 
combatientes con 37.000 pérdidas , en 
Konigratz 291.000 combatientes con 
33.000 pé rd idas ; en Gravelotte 396 
mil combatientes con 62.000 pé rd ida s , 
en Sedán 314.000 combatientes con 
68.000 pé rd idas ; en Liansang 285.000 
combatientes con 60.000 pérdidas . 
En la guerra franco-alemana per-
dió Francia 136.000 hombres, de los 
cuales 80.000 murieron en el campo de 
batalla ó á consecuencia de las heri-
das recibidas, 36.000 de enfermedades 
en Francia y 20.000 de enfermedades 
en cautiverio alemán. Además queda-
ron imposibilitados para el servicio 
mil i tar ó para el ejercicio de su profe-
sión civi l 447.000 hombres, de los cua-
les 320.000 á "causa de enfermedades. 
Alemania perdió unos 50.000 hombres, 
de los cuales 21.000 murieron en el 
campo de batalla, el resto en las am-
bulancias ó á consecuencia de enfer-
medades. 
Recordando las grandes catabro fes 
I i r l i e á l a s s i n í c a l i 
P r ó x i m o s á s a l i r de l a A d u a n a los famosos p r o d u c t o s * 
p a r a l a B E L L E Z A , " D E S I V A " , y sab iendo que son 
m u c h a s l a s p e r s o n a s que p r e g u n t a n p o r e l los , p o r h a b e r 
usado a l g u n o s de l a s m u e s t r a s que se h a n r e p a r t i d o e n 
l a H a b a n a hace u n mes , t e n e m o s e l gus to de p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que d e n t r o de c i n c o ó sois d í a s 
d i c h o s p r o d u c t o s se p o d r á n a d q u i r i r e n l a s p r i n c i p a l e s 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s de es ta c a p i t a l . 
. L o s c i tados p r o d u c t o s l i a r á n una r e v o l u c i ó n e n t r e l a s 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , p o r l a s c u a l i d a d e s i n c o m p a r a b l e s 
que poseen . 
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C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
SAN A G Ü S T F E N AVILES 
Aviles, Agosto 30 
L a rica y hermosa v i l la de Pedro 
Menéndez, famosa por la fecundidad 
de su suelo, por la iniciativa creado-
ra de sus naturales y por la belleza 
•de sus mujeres, acaba de celebrar con 
más solemnidad aun que en años an-
teriores, las tradicionales fiestas de 
su excelso patrono San Agustín. 
Regatas, concurso de ganados, cer-
támenes musicales, .luchas sportivas, 
verbenas, bailes de sociedad, rome-
rías y excursiones. He aquí el magní-
fico programa desarrollado por la 
Comisión organizadora, que digna 
continuadora de sus sucesoras hu 
sabido no discrepar- de ellas, acen-
tuando la nota culta de las fiestas y 
rcwt i ' éndo las de mayor esplendor y 
brillantez. 
No es, pues, maravilla que con ta-
les atractivos se haya visto Aviles 
concurridísimo de forasteros que 
ávidos de solazarse en bullicioso y 
grato ajetreo, llenaron las fondas y 
beteles, prestando indescriptible ani-
mación á la histórica urbe arturiana. 
Y han sido tanto más encantadoras 
estas fiestas, cuanto que de ellas ha 
participado el desvalido. Por tan 
piadoso proceder bien merece un 
aplauso la Comisión que ha sabido 
acordarse de los pobres, cuando la 
alegría , la propia satisfacción sólo 
parece acordarse de Arlequín sin re-
parar en las ínt imas profundas 
guras del desgraciado Pierrot. Bieft 
'hayan los que así procedieron. E l 
pueblo bendecirá siempre su generosa 
.esplendidez porque no sólo han acu-
dido á mitigar las miserias de los in-
digentes, sino que han rendido obli-
gado tributo de solidaridad cristiana 
Y volvamos á las fiestas. 
•Cuando me a;peé en la estación d* 
Avilés. comencé á darme cuenta de 
la animación que reinaba en la v i l l . i . 
Los andenes hallábanse cooicurridí-
simos. El tren que acaba de condu-
cirme venía abarrotado de gente, en 
su mayoría de las estaciones inter-
medias entre Villabona y Avilés. 
Busqn^ con la .vista entre la mu-
chedumbre que nos esperaba á al-
gún amigo, no tardando en descubrir 
á mis íntimos Viña y Miranda que 
me acogieron en sus brazos con el ca-
riño de siempre. 
—Esto' está admirable— me dijo el 
joven y simpático concejal pedrega-
lista. 
—-Como no lo viste ningún año — 
agregó Miranda. 
—Pues vamos allá— repliqué yo. 
ávido por participar de tanta alegría. 
Mis amigos ten ían dispuesto nn 
coche para trasladarnos a l centro do 
la. población, pero yo preferí i r an-
dando, para saborear más á mis an-
chas el bullicio popular. 
Hormigueros humanos parecían 
las amplias y bien alineadas calles 
céntricas de Avilés, .Enorme gentío 
discurría por ellas, charlando, rien-
do, cambiando saludos •afectuosos, re-
bosantes de plácido júbilo, , 
E l parqüe , sobre todo en su hermo-
so paseo central, estaba convertido 
en soberbio bouquet de bellas muje-
res", que paseaban luciendo sus vapo-
rosos vestidos de verano, tocadas con 
fragantes flores. 
La banda municipal de música ame-
nizaba el paseo con una brillante 
marcha militar. Es de advertir que 
está de moda todo lo bélico, j Cómo 
que estamos en pleno entusiasmo 
guerrero!. . , 
Hemos dado unas vueltas por el 
parque y hemos tomado un aperitivo 
en la terraza del Casino, que está re-
pleta de socios y forasteros. Cambio 
unos abrazos con mi pariente y ami-
go queridísimo Pedregal, un apretón 
de manos con el excelente y bondado-
so Amadeo Alvarez García, otro apre-
tón de manos con don Luís Caso de 
los Cobos, el fi lántropo inagotable, 
con Alfonso del Valle, y con mis bue-
nos amigos Mart ín hijo del Marqués 
de la Vega de Anzo, Pedro Maribo-
seguimos al domicilio 
P e ñ a . " donde se me 
honra con un recibimiento que me 
confunde. 
'Campanal, el entrañable amigo 
Manolo y su amantís ima espos 
Abundia, están arareadísimos. Tipda 
la casa está abarrotada de romeros 
fue charlan y comen con deliciosa 
fruición. 
La galanter ía de Marcelo nos ha 
reservado un puesto para que almor-
cemos en el sitio más pintoresco y 
agradable de " L a P e ñ a : " bajo el 
emparrado. 
Sé n0s sirve una comida espíen 
dida, inolvidable, que nos hace col-
mar de bendiciones á la cocinera 
de vítores al Marqués del Riscal, con 
cuyo rico caldo regamos las viandas 
ingeridas. 
Óespués del café y con el aromático 
P a r t a g á s en la boca, vamos á reco-
rrer el ferial, donde se celebra la Ex-
posición de ganados. 
Es una hermosura la colección de 
ejemplares que de la raza bovina se 
ofrece á nuestros ojos. 
{Dificilísimo considero que en Espa 
ña se hayan reunido tantos y tan mag-
níficos. Puedo afirmar que el mayor 
•éxito de los festejos ha sido ésto. 
na y otros, y 
social de " L a 
El jurado después de detenido y 
escrupuloso exámen, dictó el vere-
dicto siguiente: 
Concursos nacionales: 
TOPOS.—'Primer premio: 200 pese-
tas. "Navar ro , " de don Ramón Ruiz 
'Gómez. Segundo premio; 150 pese-
tas; " A r t i l l e r o , " de don Josí García 
Pola. 
Vacas.— Primer premio: 250 pese-
tas, "Culebra." de don Manuel Pren-
das Alvarez. Segundo premio: 150 
pesetas; "Careta," de don José Gar-
cía Fernández . 
Xovillas.—Premio único: 150 pese-
tas. "Duquesa." de don Juan Oria 
Ortfz; 
Novillos.—Premio único: 150 pese-
tas. "Cenizo," de don Manuel Gu-
tiérrez Alonso. 
Concursos Municipales 
Toros. '—Primer premio: 125 pese-
tas. "Gi tano," de don José Pola. Se-
gundo premio: 75 pesetas, "Careto," 
de don Marcelino García Prendes. 
Vacas.— Primer premio: 125 pese-
tas. "Pelegrina." de don Francisco 
Botiva. Segundo premio: 75 pesetas. 
Pastora," de don José García Suá-
rez. 
Xovillas. —Primer, premio: 75 pe-
setas. "Per la . " de don Julio Rodri-
guez García. Segundo premio:- 50 
pesetas. "Pichona," de don Marceli-
no García. 
Novillos. —Primer premio: 75 pe-
setas, "Carbonero," de don Manuel 
-García Rodríguez. Segundo premio: 
50 pesetas, "Carbonero," de don Ma-
nuel Fernández Valdés. 
El fallo del jurado es objeto de ca-
lurosos elogios. • 
(Don Ramón Ruiz Gómez y don Ma-
nuel Fe rnández dieron potentísimas 
muestras de su desinterés y del entu-
siasmo que les anima en el mejora-
miento de la raza bovina en Astu-
rias, no sólo presentando dos resos 
superiorísimas, sino cediendo sus 
premios respectivocs. para engrosar 
los que se acuerden en la próxima ex-
posición. 
Por la noche asistí al concierto tí-
pico que en el kiosco del Parque die-
ron la Comisión y k popularísima 
Sociedad " L a P e ñ a . " 
Actuaron el gaitero de Libardón y 
una pareja de baile, que fueron ova-
cionadísimos. 
Describir el cuadro que ofrecían 
los céntricos jardines y particular-
mente el anden central, es material-
mente imposible. 
Y así, con idéntica animación des-
lizáronse todos los restantes números 
del programa. 
E l certamen de rondallas, fué uno 
de los más interesantes. 
Habíanse inscripto la "Asociación 
Musica.l Obrera de G i j ó n ; " la Asd-
ciación instrumental Ovetense" y la 
"Rondalla Gijonesa." 
(Formaban el jurado don Alfredo 
Hernández , maestro de . la Capilla 
Real de M.adrid y los señores don 
Mario Nuevo y don Román Hevia. 
L a obra obligada del concurso era 
la marcha de la ópera "TannhauserJ' 
de "Wagner. 
Los premios fueron tres, de 300, 
200 y 100 pesetas respectivamente. 
• E l orden del festival fué el si-
guiente: 
Io "Rondalla gijonesa." dirigida 
por don Adolfo Vega, compuesta de 
Ki ejecutantes. Después de la obra 
obligada, que interpretó maravillosa-
mente, nos deleitó con la "Preciosa 
Incógn i t a . " de Vidaurreta. como obra 
de libre elección. La ovación fué tan 
calurosa como merecida. 
2o "Asociación Coral é Instru-
mental ovetense." dirigida por don 
Galo .Borbolla con igual número de 
ejecutantes que la rondalla gijonesa. 
Después de la marcha de "T-ana-
hauser." in terpretó la "Serenata," 
del maestro Granados. También fué 
ovacionada. 
3o "Asociación Musical Obrera," 
de Gijón, dirigida por don Luís Pa-
lomo, formada por 16 ejecutantes. 
Interpretada, con mucha justeza.. 
la marcha de W-agner, ejecuta el 
" p o u t p o u r r í " de cantos nacionales, 
obra de su director, oyendo nutridos 
aplausos. 
Tomaron también parte en la fies-
ta, sin opción á premio, la ronda'la 
^ ^ t a n t e s , 
"Recreo Musical" de 
puesta de 17 -• ravi-a-
aclamada. 
E l 'jurado concedió t . 
premio a la rondalla ^ i ' * 
.undo á -la instrumenTal "ove^!1 S-
.Mercero a la Musical O b r e r a ^ 
El fallo fué muy bien r ec ib í 
Las relnas de ^ ^ * 
ron realce á los fes te jé ^ ^ 
sencia. 5u pr.3. 
Las carreras ciclista8> 
animadísimas, alcanzando o] n*T^ 
premio 250 pesetas y 75 de n •Prim01, 
profesional Jaime Dnrán A ? ' ^ el 
lona, y el segundo, 100 peseta* AÍ0* 
nuel Soria, de Avilés ^ eias' tt* 
En la carrera nacional, dondf 
5< toi 
t i b i e s co. 
ció el corredor barcelonés"" ^ 
- - L A -
C E R V E Z 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y TODA C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . uea¿>. Siuüumo "i 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
< Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de Abril, ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
j De éstos, ha producido L . A T R O P I C A L 1 . 0 3 6 , 3 4 8 
Y las demás fábricas 473,1521 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
olor, ^ ^ " ^ r . ^ d a eo táurica eáCftbleCHJJ,^ 
esta, babía. fl.|9itic*, 
j>ara ^ ^ n ^ ' 
rán estanipaaa 
rápitas A«tfiy«" 
la etiquet.. de im-
presa ia vití>X>̂  
ica 
cou todo tí^^a%dof^ 
C o n s u l t a s d e 11 a 1 v d e 3 á 5 . 
Sbre. 4 
('MADfílD l!B<t 
Aguas Minero - Medicinales 
E X C E L E N T E S PARA 
[ G A D O , 
B A Z O ó 
I N T E S T I N I 
JJnxra* en E s p a ñ a . 
AV. / .'ílS-íi 
DE m 
C E S T C M 5 
fíllWilStlSIA» 
c i u l y i i u c p r e s e a 
Pldaeo en todas 1M droguerías 
'arnaaoiaa f m ci s bien n r t i 
FAJMTK, es igual, 
importado " 
f 11 •_ 9 
clase: 
d u c i d o a 
T h e W e s t I n d i * O i l i t e t i c 2953 • 
^ 'Jai L i í l U I l e S tnm 
parte profesionales tau temihl? n 
mo Vicente Blanco. ( C I ^ B T 
bao; y los hermanos Cuesta £ o-
j o n ; y los aficionados Podro 
guez. de Oviedo y Manuel Soria iJ 
Aviles. d' ae 
Los dos bailes el organizado por 
La Pena." y el del Casino. ^ 
tuyeron la atracción prinoinal dp u 
gente moxa. 'a 
E l primero fuá presidido por las R-i 
n-as de A v i k s y Gijón. conenrriendñ 
entre otras beldades. Conchita ( C 
porro, Josefina García. Concha C 
non. Consuelo García. Florina PéreT 
Remedios Prida. Piedad Hevia Nat-' 
vjdad Pérez. Mercedes Pérez Mae-' 
na y Adela Alonso, Angela López O'V 
mendi. Constancia García. Celsa K\ 
varez. María Muñiz, Carmen v Elisa 
Suárez del Olio, las encantadoras so-
brinas, de nuestro redaetor-jefe A.ca 
cía y Adolfina Suárez Solís. señoritas 
de González Llanos (Anareles y Pilar) 
y María y Herminia López. 
A l del Casino, que estuvo no menos 
concurrido que el de "La Peña.'' 
asistieron las bellas y elegantes Ani'ta 
Pérez. Amandina García. Puiz Gómi, 
Carmina López Bango. María de Sil-
va, Berta y Emma Uzquiano. Angelí-
na Martínez, Amparito Fernández 
Ovies. Josefina y Salomé Gil, Amalia, 
Luz y Evelina González Ovies, María 
y Herminia López. María Galí. Mer-
cedes Co' de Trióla, Victorina Pali-
do. Mercedes Aznar. Angelina y Zoa 
Gómez. María y Virginia González, 
Isoldina Puertas y otras. 
El partido de foot-ball, como la ca-
rrera de bicicletas, despertó gran in-
terés, resultando vencedor, después 
de empeñada lucha, el equipo de Avi-
les que se - batió efenonadamenté con-
el santanderino. 
En las carreras á pie (velocidail; 
100 metros) contendieron Ramóa 
Fernández Haro. José María Alvarez 
Sen^ín y Manuel Suárez. ganando d 
primero. 
En la regional de resistencia, tres 
vueltas á la pista (1050 metros) e> 
rrieron José Antonio Muñoz. Carlos 
Rodríguez y Jesús García, .ganando 
éste el primer premio y Muñiz el se-
gundo. 
E l concurso de salto de libre alta-
ra, ganó el primer premio Mamicl 
Suárez, repartiéndose el segundo los 
demás concursantes que eran Fernán-
dez Haro y Gendín. 
En el salto con pértiga, tomaron 
parte Pepe Quirós. campeón do E>p'-
ña, Roque Pidal. hijo de D. Alojandr i. 
Manolo Hur lé y Joaquín BernaKlo 
de ( -¿ui rns . 
El premio lo repartieron Roque Pi-
dal y Manolo Hurlé, que llegaron a 
saltar hasta 2'60 metros. 
Terminaron las fiestas con un l&r 
t ival netamente asturiano, que s? ««-
lebró en el solar destinado en Salinas 
para las escuelas de primera y ¿«gan-
da enseñanza donado por don Ber-
nardo Alvarez Galán. 
E l festejo fué patrocinado por * 
Asociación Avile^ina de Candao. 
Los ingresos han sido destinados » 
las Escuelas del Ave María de Avne» 
v para los pobres de Salmas. 
En dichas fiestas tomó parte N 
tallón infantil de Grado, que fue 
lemnemente recibido, ol ]nenf 
gaitero de Albardón. parejas de w 
le. el batallón infantil de Aviles T 
los orfeones. . 
La fiesta resultó hermosísima. 
Y basta otro año. 
EMILTO GARCIA DE P A R E D E S . 
Aviles, Agosto de 1000. ^ 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F A I I I L U 
ni mil 
£. 277»^ 
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DIARIO DE L A MARINA—EdicioH de la tarde.—Septiembre 17 de 1909 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS E L O J O E N L A E S P A L D A Atención: "Señores , no quiero mo-
lestaros mucho tiempo; el aparato que 
y A,—Las monedas de oro valen j l-oy ofrezco al público es la mayor y 
lo Í|IH5 posan en cantidad de oro ! más reciente maravilla de la óptica. Es 
El centén español pesa 8'065 j el posto&eopio. que nos permite librar-
de los acreedores 
J 
por 
Slmos- v l a »"^5« á?l,ila 6 ceTltén 
Ler icano pesa 8'359 gramos, y por 
!so vale un tres ó cua-tro p o r c i e n t o 
más r'ue el c e n t é n e s p a ñ o l , porque 
úc)i*'*c tanl<) por cient0 'más <3e oro-
^ ^ (j.—Hace un mes contesté lo 
¿ae usted pregunta. 
Un vidriero.—Declare usted con su 
nombre y establecimiento lo que dice, 
v lo haremos constar. 
rj. Campo.—Pregúnteselo á él mis-
mo.'Nadie por a h í lo sabe. 
Ing-lesita.—Nuestra Señora de la 
Consolación ó d e l Buen Viaje es el 4 
¿e Septiembre. Otros calendarios lo 
ponen el Io. d e Septiembre. Las Caro-
linas celebran su santo e l d í a de San 
Carlos. 4 de Noviembre. 
Ponerse á secar l a cabellera al sol 
¿o es malo, con tal n u o no esté mucho 
t¡enipo. Es d e e i r , que n o pase de ocho 
¿ diez minutos. 
]y[. L . I.—Tengo el -sentimiento de 
decirle que su bello art ículo se ha ex-
traviado y nadie lo encuentra. Si pu-
diera enviar otra copia, yo cuidaré de 
que no se pierda. Gracias por el folle-
to que envía. 
E . F.—Nos participa que la Secre-
taría del Centro Castellano está en 
Monserrate 133, altos. 
Un suscriptor.—Las fuerzas espa-
ñolas situadas en Malilla alcanzan en 
la actualidad á 50,000 hombres. Lo 
demás que pregunta -no lo sabemos. 
Leridano.—De la persona p o r quien 
usted pregunta no 'Conozco más que 
1̂ apellido ó pseudónimo con que fir-
ma sus cartas. 
R, P. A.—Desea usted saber el do-
micilio de nuestro querido compañe-
ro Manuel Mvarez •Marrón. Esperan-
do verlo para preguntárselo han pa-
sado días y no he podido saberlo. Tie-
ne la palabra, el aludido para satisfa-
cer al preguntón. 
J . 0.—En tiempo del Gobierno es-
pañol, cuando alguien pprdía ó le ro-
baban un billete do Lotería y lo ma-
nifestaba en la Administración, ésta 
suspendía el pago en caso de salir 
promiadn. Después el dueño tenía que 
probar ante los tribunales su derecho 
á la propiedad del billete; y justifica-
da la propiedad, le pagaban el pre-
mio despué.s de transcurrido seis me-
ses del sorteo. 
No sé si en la actualidad rige una 
okposición semejante. 
R. 6.—Los rifeños. 
' Un castesao.—Colombia es e! nom-
bre de un;, república hispano-ameri-
eana. D i c h o nombre se refiere á Co-
lón ó Colombo. Los americanos lla-
man Cohmvbia al lugar donde existía 
su campamento, que es el mismo lu-
gar donde hoy existen los cuarteles 
del Ejército Permanente. Nada tiene 
¡de censurable que los norte-america-
ms hayan cambiado la o por una u. 
Además, el distrito de Washington se 
Ilaana así. y es -muy justo ros-petar los 
nombres ya instituidos en las cosas. 
En Norte América hay ooblaciones 
que se llaman Madrid. Toledo, Ange-
Ms. Florida, San Agustín, que recuer-
dan la antigua dominación española, 
y no les ha ocurrido á los yankees 
«mericanizar aquellos nombres caste-
llanos. 
nos uc ios acreedores, enemigos, sa-
blistas, y en una palabra, ver todo 
cuanto pasa detrás de nosotros: de 
aquí el nombre de " e l ojo en la espal-
d a " que le han dado muchas personas. 
No puedo detenerme á describiros el 
aparato con detención, pero no quiero 
dejar de hacer en vuestra presencia 
" S i es del agrado- del público, no 
dejará nadie de comprarle por su ele-
vado precio. 
"Acabo de decirlo: son diez cénti-
mos solamente." 
Si os aproximáis al industrial, can-
sado y ronco de ejercer su oficio, atraí-
dos por tan cacareada maravilla, y la 
compráis, sólo tendréis en la mano una 
cajita de cartón abierta por una de 
sus caras, y en la cual hay fijo un tro-
zito de espejo vertical, inclinado según 
la diagonal de la caja. Examinado el 
algunos experimentos para convence-
ros de las ventajas de sus aplicaciones. 
Voy á deciros todo lo que sucede á mi 
espalda: Un señor va por la acera con 
el paraguas abierto, dos guardias pa-
sean con cautela y miran los escapara-
tes, una señora muy gruesa lleva un 
portamonedas en la mano.... 
* * Señores. ¿ no es esto maravilloso ? ¡ 
poder agregar á nuestro precioso ór-
gano de la vista otro auxiliar, contar 
con tres ojos para ver lo que pasa, no 
sólo delante, sino á nuestras espaldas, 
y todo por el módico precio de diez 
céntimos. 
aparato, veréis que no vale más que un 
céntimo, pero de algún modo tiene 
que viv i r el industrial. 
Después de todo, la idea del espejo 
¡a 45°, que permite ver detrás de sí, no 
ceja de ser original; y los lectores po-
co aficionados á ver los experimentos 
del charlatán en medio de la calle, y 
•que, sin embargo, quieran tener el ins-
trumento, pueden construirlo con arre-
glo al dibujo de nuestra figura, donde 
esta representado eu su verdadera 
magnitud. 
Tom Ti t . 
J&T-M I J T I F ü P i J ' X T Q 
( E N E L MAR N E G R O ) 
Mudo, insondable, de misterios lleno, 
el Infinito azul rueda triunfante; 
la T ierra lleva cobijada al seno, 
como la madre al pequeñue lo infante. 
L a Tierra, con graciosa gal lardía , 
lleva, al surcar la esfera luminosa, 
sin derramarla en su incesante via, 
la copa verde que en la mar rebosa. 
L a mar lleva á la nave, que audaz vuela 
y abre camino á su arriesgado empeño; 
la nave, bajo la inchada vela, 
me Ueva á mí sobre su frági l leño. 
Ave errante, volando A la ventura, 
yo. que lejos de tí lloro proscrito, 
llevo en el corazfm tu imagen pura, 
y hallo en ella otra vez el Infinito. 
Teodoro Llórente. 
D E LOS POETAS 
Puede asegurarse que ht mayoría de 
los poetas no conocen las leyes cientí-
ficas á que obedecen cuando escri-
ben versos excelentes. I m materia de 
prasodia atiénense con razón al más 
elemental empirismo. Poco inteligen-
te sería censurarlos. En arte, como 
en amor, basta el instinto, y la ciencia 
sólo puede aportarles una claridad im-
portuna. Cierto es que la belleza ar-
guye geometría, pero sólo por el sen-
timiento es posible apoderarse de sus 
formas delicadas. 
Los poetas son felices ¡ parte de su 
fuerza está en su ignorancia misma. 
Pero es necesario que no disputen con 
mucha viveza sobre las leyes de su ar-
te: entonces pierden su gracia y su 
inocencia, y como los peces fuera del 
agua, se debaten vanamente en las ári-
das regiones de la teoría. 
I>e K s o p o 
E l lobo y la grulla 
Se le atravesó un hueso en la gar-
ganta á un lobo.—Ofreció á una gru-
ida recompensarla, si intro luciendo 
la cabeza le extraí:; el luieso— La 
grulla siendo pazejeeilarga sr lo sa-
có, y luego reclamaba m paga.-- Pe-
ro el lobo se rie y crujiendo los dien-
tes le responde:—¿"No es gastante re-
compensa para tí el hecho de haber 
sacado la cabeza sana de entro ios 
dientes de un lobo? 
.Moraileja.—Esta fábuja se dirijo á 
los ((lie. habienno sido l ibeí tadñs del 
peliéro, se condueen dé un criólo se-
niejüiite para con sus bienhechores. 
E ! Problema Aritmético 
Solución 
Joaquinito Rodajas llevóse 23 naran-
jas (la caja tenía 25 agujeros;) de 
éstas entregó al primer portero, sin 
part ir ninguna, la mitad y media na-
ranja más, ó sean 12 y le quedaron 
11. y la mitad de éstas y media na-
ranja más son 6. que entregó al se-
gundo portero, quedándole 5, de las 
cuales entregó 3 al último portero y 
él quedóse con 2 naranjas. 
n o 
A 80 centavos, á 90 centavos y $ 1-00 la vara. 
Los acabamos de recibir y los damos á precio de liqui-
dación. 
S0NT LOS MISMOS QUE LAS DEJÍAS CASAS YEN-
DEN A $ 1-50 lavara. 
Corsés que antes vendíamos á $8-50 y á centén, aho-
raa$2-o0y á S 3 - 0 0 . 
& Correo de ¿París, Ob/svo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C a , 
L a c a s a d e los C Ü K S E S e lcgrantes 
C. ?"91 18. 
Y también : 
El Rodajas robó quince naranjas, 
las que dis t r ibuyó eu la forma si-
guiente : 
A l primer portero le entregó la 
mitad de 15 más media naranja más 
—71/» más %—8 naranjas. 
A l segundo la mitad de 7 naranjas 
que le quedaron, más media naranja 
31/. más —4 naranjas. 
A l tercero, la mitad de 3 naranjas 
que le quedaron más media naranja, 
—IVo másV2 2 naranjas. 
Naranjas que, le queraron al chico 
para tomarse en refresco, 1 naranja. 
Total 15 naranjas. ' 
G. A. 
El problema era tan sencillo r|ue 
por eso y admitir varias iccibimos 
una buena colección de soluciones. 
Aigo sobre falsificaciones 
de obras de arte 
No cabe duda, y la experiencia vie-
ne confirmándolo á menudo, que mi l 
obras de arte, cuya autenticidad pare-
ce fuena de duda, asegurada por ba-
ilarse custodiadas durante siglos en el 
mismo lugar, son en realidad falsifi-
caciones, copias de las obras origina-
les, que un día fueron reemplazadas 
táciitamente por aquéllas . Hay perso-
nas que creen que la falsifieación de 
las obras de arte es una adquisición 
de los tiempos modernos, cuando en 
realidad puede decirse que existieron 
falsificadores de obras de arte desde 
que los artistas principiaron á firmar 
sus obras. 
Falsificadores de esta clase los hu-
bo ya entre los griegos, que pusieron 
al pie de sus esculturas los nombres 
de Praxiteles y Myron. También Va-
sari habla de varias faisificacones en 
tiempo del Renacimiento, y cita el ca-
so de Miguel Angel, quien hizo ente-
rrar su obra, el joven Adonis, para 
descubrirla aparentemente después y 
venderla por un precio subido, como 
una estatua antigua. Sólo por una ca-
sualidad fué dcscnbierto más tarde el 
fraude. Asimismo cita Vasari los dos 
ejemplares del célebre retrato del Pa-
pa León X por Rafael, uno de los cua-
les se encuentra en Florencia, otro en 
Xápoles. La copia es obra de Andrés 
del Sarto. pero resnlta ser exacto que 
t i mismo Griulio Romano, quien ayudó 
? Rafael en la confección del original, 
no sabía distinguir cuál era éste y 
cuál la copia. No es ext raño, pues, que 
hoy día se ^epa aun menos dónde bus-
car el original: ¿en Florencia ó en Ná-
poles? Otra falsifieación célebre es un 
cuadro de Guido Reni. que Luis X I V 
compró por consejo del célebre pintor 
Miíjnard, y que en realidad fué, como 
se supo luego, obra de Luis Boulogne. 
Atendiendo á que las mencionadas 
falsificaciones fueron llevadas á cabo 
ya en vida de 'los autores de la obra 
original, no hay que ex t r aña r que en 
los tiempos modernos la falsificación 
de marstrns antiguos se lleve á cabo 
en grande escala. No es tan difícil co-
mo parece imitar y falsificar los maes-
tros antiguos, y hasta los modernos. 
Para 'lo nrimero se necesita en primer 
iusrar tela vieja (cualquier cuadro 
viejo, por malo que sea. puede servir 
para este fin), ó un retablo antiguo, 
si puede ser carcomido; asimismo hay 
c;ue procurar que los colores y el bar-
mjS adquieran el asnecto de antiprnos. 
lo que no es d"fícil para el hombre 
avezado á esta clase de trabajos. Así 
pertrcchívl:). resulta que á veces el 
falsificador sabe engañar al "con-
7i;iisseur" más ducho. Además hay 
que tener en cuenta nue las obras de 
arte antiguas se compran á menudo 
no pennie senn hermosas ó porque 
sean del gusto del comprador, sino 
1 oi'iiue llevan una firma célebre. Has-
ta bay directores de museos que com-
pran según este principio, y pairan 
200.000 francés por la tiara de Saita-
fernes, no porque fuera de una labor 
soberanaimentc bella, sino porcme tie-
ne 3.000 años. A no haber creado que 
tenía esta edad, no se hubieran dado 
por ella más de 4.000 francos, que era 
su precio primitivo. Por último, lio 
hay que olvidar que todos los grandes 
maestros tienen también una serie de 
obras menos geniales, y hasta media-
nas; así es que la misma medianía ar-
tística de una obra no basta á menudo 
para dudar de su autenticidad. 
Es indudable que París , el centro 
del comercio de arte internacional, es 
también nno de las nrincipales cen-
tros para la falsificación de las ohras 
de arto. Sin embarero. no tiene el mo-
nopolio de ésta; muchísimo so trabaja 
también en este sentido en Munich y 
en Budapest. En cuanto á armas y á 
muebles del Renacimiento. Italia es la 
nue con preferencia produce las fal-
s:* fié ación es, y en Eginto florece sobre-
manera la fabricación de "skara-
beaus," de pequeños bronces, fnven-
ces y hasta de momias; todo objetos 
que el incauto turista suele pagar con 
crecida.s sumas. 
Un día, el que estas líneas escribe, 
encontró en la tienda de un ronaveie-
ro de Par ís un dibu jo de Stcinlen. La 
finna estaba alsro borrosa y comnré la 
hoja por pocos francos. Algún tiemno 
después tuve ocasión de ver al mismo 
Steialen; le presenté el dibujo, á fin 
de adquirir la seguridad de que era 
auiténtico. Pero el artista, después de 
examinarío, me d i jo : "Es muy posi-
ble que este dibujo sea mío; sin em-
bargo, no podr ía garant izárselo. He 
hecho en mi vida tal vez 10,000 dibu-
jos, ¿cómo quiere usted qne los reco-
nozca todos? Además, corren gran nú-
mero de falsificaciones que llevan mi 
firma, por lo tanto no puedo decir con 
seguridad si -lo que usted me presenta 
es original ó falsificado." 
Hace unos años visite en compañía 
del pintor Eugenio Jetell (fallecido 
entretanto) nn museo de Viena. De 
repente v i un gran paisaje con la fir-
ma de mi amigo, pero Jetell mismo 
pasó de largo sin dedicarle siquiera 
nna mirada. " ¿ P e r o no ve usted este 
Jet te l?" le dije, " i D ó n d e ? " me pre-
guntó, recorriendo con la mirada to-
dos los cuadros de la pared, sin acer-
tar á dar con el suyo. 
"Pero aquí ; delante de usted mis-
mo," le tuve que decir. Jettel, des-
pués de haber mirado largo tiempo su 
obra, se puso á examinarla: no cabía 
duda de que era la suya. Buen rato 
permaneció absorto en sus pensa-
mientos, hasta que por fin, dándose 
una palmada en la frente, me dijo que 
har ía ía friolera de 25 á 30 años que 
había pintado este paisaje, y añodió 
como en son de excusa: " ¡ N o me fi-
guraba que en aquel entonces pintaba 
tan m a l . " 
A l excelente paisajista Vollou le 
pasó un d ía el siguiente caso: Una 
persona, á quien habían regalado un 
cuadrito con la f i rma de Vollou, le 
presentó á éste para tener la seguri-
dad de que era auténtico. Pero el ar-
tista, por tóda contestación, cogió un 
euchiillo y par t ió el pequeño lienzo en 
forma de cruz. En esta forma lo pre-
sentó el así desairado al que se lo ha-
bía regalado, y éste, á su vez, al tra-
itante que se l o había vendido, y que 
juró y per iuró que el cuadrito. era de 
Vollou. Empezaron las pesquisas; el 
cuadro había pasado por varias ma-
nos, cuando por fin se tropezó con un 
confeccionista de marcos para cua-
dros, quien reconoció en seguida la 
•obrita, que algún tiempo había sido 
propiedad suya. 
—¿Pero quién lo ha dejado en este 
estado tan last imoso?—preguntó el 
buen hambre. 
—Vollou mismo, porque el cuadro 
es una falsificación. 
— ¿ Q u é . . . ? ¿Una falsifieación. . . ? 
¿Ustedes quieren burlarse de mí? Vo-
llou mismo rae lo dio, y en su propio 
taller. H a r á cosa de cuatro años ; le 
llevé unos marcos para los cuadros 
que pensaba exponer en el salón. 
—¿Quiere usted venir conmigo y 
decírselo ? 
—¡Ya lo creo, en seguida! 
Llegado al taller del pintor, el buen 
artesano fácilmente convenció á aquél 
de que había obrado en un momento 
de obcecación. 
—Acuérdese usted, señor Vollou, 
(¡oe s a c ó rl cuadrito de entre la mul-
ti tud de trabajos que tiene allí en 
aquel rincón, y me lo regaló porque 
había quedado muy contento de los 
marcos. ¿Se acuerda ya? 
En efecto, Vollou no pudo menos 
que recordar el incidente, é indemnizó 
al comprador con otro lienzo mejor 
que el primero. 
Estos ejemplos podrían mult inl i -
carse. El célebre pintor francés Ge-
rorae intentó un día un proceso contra 
el propietario de un acreditado esta-
blecimiento, por haber expuesto éste 
nna obra falsificada suya, teniendo 
luego que confesar que era auténtica. 
Y eso mismo les ha pasado á gran nú-
mero de artistas, sobre todo cuando se 
trata de obras de su juventud. JJO d i -
cho bas ta rá para convencer á cual-
quiera de lo difícil que es reconocer 
como tal una obra auténtica, y de lo 
relativamente fácil que resulta ba-
cer pasar como obras autént icas mu-
chas faJsificaciones. 
Pasando ahora de ésitas á los falsi-
ficadores, hay que hacer constar que 
éstos ejercen una profesión casi legal, 
porque no son ellos los que engañan 
al comerciante que se provee en sus 
talleres, sino que es éste quien á sa-
biendas engaña al incauto comprador, 
á fin de ganar miles de francos con un 
objeto que tal vez le costara un cen-
tenar de francos. 
Uno de los falsificadores de objetos 
de arte que más fama alcanzó en Pa-
rís, fué un tal Gatti. que mur ió hace 
pocos años. Tenía montado un vasto 
taller, magníficamente provisto de ob-
jetos auténticos é imitados, y su ma-
j yor gozo*fué el qtie los visiftantes no 
acertasen á distinguir entre el origi-
nal y la copia. Su especialidad fué el 
siglo X V I I I , que él conoció mei-
la mayor ía de los directores de mu-
seo; pero también confeccionaba an-
tiguos lienzos L-landeses. españoles é 
italianos, y hasta modernísimos Co-
rot, Díaz y Courbet. Gatti tenía bajo 
sus órdenes unas cuantas docenas de 
pintores y de escultores de madera. 
Cada uno de ést#s. sus colaborado-
res, tenía su especialidad: uno imita-
ba á Teniers. otro á Watteau. otro á 
Corot, otro á Henner ó Ziem. Pero los 
objetos del siglo X V I I I fueron los 
preferidos por Gatti. Compró literas, 
pianos, biombos, etc.. de aquel tiempo, 
en que los ricos hicieron adornar sus 
muebles por afamados artistas como 
Watteau, Poter, Lancret. Las familias 
menos acaudaladas se contentaron 
con mueblajes dorados ó de maque 
blanco. Gatti compró también éstos, 
quitó el maque blanco é hizo adornar-
los con pinturas á propósito, para las 
que sirvieron de modelo los muchos 
grabados que de las obras de los ar-
tistas del siglo X V I I I existen. Sólo así 
es posible que los millonarios eu-
ropeos y americanos llenasen sus pa-
lacios de muebles de una misma época 
y de cuadros y de pinturas de cielo 
raso, que por crecido que sea su nú-
mero, llevan todos las mismas firmas. 
A veces también procedió Gatt i co-
mo el alemán Spi.tzer. 
Este se dedicó á la fabricación de 
armaduras auténticas de la Edad Me-
dia ó del Renacimento. Cogió, por 
ejemplo, la armadura de un simple 
soldado, la llenó de cincelados y de in-
crustaciones y la convirt ió así en ar-
madura regia. También fabricó con 
una armadura autént ica veinte falsifi-
cadas, añadiendo á cada una una par-
te más ó menos importante de la au-
téntica. Así hizo Gatti, poniendo en 
un ¡biombo de cuatro ó cinco hojas, 
una de auténtica, etc. 
Según parece, para cortar tantos 
abusos el director del museo Guimet, 
de Par ís , tiene intención de estable-
cer en la capital francesa un museo de 
falsificaciones, para depurar el gus-
to del público y basta para mayor 
ilustración de las personas competen-
tes. En este curioso establecimiento 
t endrán cabida no solamente las fal-
i^ficaciones europeas, sino también las 
innumerables que se venden en Egip-




D E B A U T A 
Septiembre 14. 
La señora Salomé Ocampo, viuda 
de Méndez, acaba de realizar un acto 
de tan hermoso altruismo, que la ha-
cen acreedora no sólo á los elogios 
más cumplidos y las felicitaciones 
más calurosas, sino á la admiración 
más justa y sincera, pues enterada 
de que se trataba de .pasar el pues-
to de la Guardia Rural que aquí te-
nemos al vecino poblado de Ariza, 
por falta de un solar para el cuartel, 
cedió generosamente al Estado uno 
de su propiedad; actitud tan noble 
debe celebrarse, máxime t ra tándose 
de una viuda pobre de recursos y 
cargada de hijos. Tomen nota otras 
personas que tienen intereses en esta 
comarca y las cuales permanecieron 
indiferentes ante una necesidad q ' i t 
á ellos más que á nadie afectaba-
Justo Travieso. 
D E B E J U C A L 
Septiembre 14. 
Desde el simpático pueblo de Be-
jucal nos vienen los ecos de una her-
mosa fiesta allí celebrada, y que poí 
ser de gran esplendor y auge el DIA» 
RIO se complace en publicarlo, á tí tu-
lo de información. 
Da fiesta no ha sido otra que los so-
lemnes cultos conque la Congregación 
de Santa Efigenia ha honrado á su ce-
lestial Patrona, revistiendo en todos 
sus actos el entusiasmo y la piedad 
que en ellos palpita, y de lo que prue-
bas fehacientes son estas fiestas. A l 
anochecer del sábado tuvo lugar la 
solemne Salve, que fué admirable-
mente interpretada por escogidas vo-
ces é instrumentos. E l celoso francis-
cano. Padre Bernardo María Lopáte-
V 
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I ? r>or ,a Casa Edito-
encuenta do v i hcrmanos. París , se ^ n » . í-oe^VM la 1Íbrer,a ^ "««la. Obispo 133 y 136 
, ÍContlnila.) 
• :0S10V|P 'su ^ I t a , v de 
Nfcl vip: enciaíi ^ olla. 
^ ^ i m í e n t ^ d ^ con 
f ^ ^ ^ ^ ^ 0 tuvo *a-
deeir 0 rcProohe. 
r o W o I n i ^ rr,UelIa " ^ v a d a tan c L drUn,ení,,s que 
£Mora te h«h' ,d-adosampn^1 v que 
-s;. ^ enriquecerte? 
L^Vno^^^^do? 
fc^to0 r S e ^ ^ r ^>i<lo revé. 
K r e d e t u a h ) 0 , ;V . - n t a r . y ,X 
: al ve? t dnd«l0 inútil 
t e n ^ razón dijo el vie-
jo;—sin embargo, es preciso buscar 
el medio de que ella no pueda servir-
se de aquellos documentos. ¿Recuer-
das á quién iban dirigidos? 
—Perfectamente: al conde Osval-
do Vine i . 
El viejv lanzó una exolamaciún. 
—¿.Al conde Osvaido Vinci, has 
dicho? 
—¿Le conoces? —preguntó Mar-
cos, 
—Xo. pero este nombre lo he leído 
en el diario de ayer entre la lista de 
los fallecidos en Turín . 
—Te en pañas. 
—Manda {>or un diario de ayer y 
lo veráv. 
—Así lo haré , y si es cierto lo que 
dices, ella no podrá servirse de los 
documentos. Pero no pensemos aho-
ra en aquella malvada. Sólo debe 
preocuparnos Carmela : ¡ ah ! p a p á . . . 
¿no sabes?.... no te lo he dicho todo... 
—-¿Qué más debo saber? 
—'Carmela está en cinta desde ha-
ce algunos meses, y ella misma lo 
ignora, me lo ha dicho el m é d i c o . . . 
¡oh! p a p á . . . procura que me perdo-
ne ó me mato. 
—Tú no harás tal locura— respon-
dió gravemente el viejo.— Te he per-
donado: procura tú mismo que aquel 
ángel t*»-perdone también. 
Marcos, profundamente conmovido, 
cogió las rugosas manos de su sue-
gro, que besó con efusión. 
En aquel momento entró Teresa, 
denotando gran alegría. 
—¡Mi amo, mi amo! —exclamó,— 
la señora me ha reconocido, y con voz 
débil ha preguntado por vos. Le he 
dicho que venía á llamaros y su cara 
se ha animado extraordinariamente. 
" — ¿ X o había salido? —preguntó . 
"—No, señora—ic respondido, — 
desde que os habéis sentido mal. ha 
estado junto á vuestra cama; ahora 
ha salido sólo un momento, 
"Entonces me di jo baji to: 
"—Te á llamarle. 
Marcos estaba lívklo como un ca-
dáver. 
—Dios mío, creo que no voy á ve-
ner fuerzas suficientes para resistir 
su mirada. 
—Sin embargo, la has tenido para 
alejarte de ella—dijo el suegro. — 
Vamos, no la hagas esperar; yo 
aguardaré aqu í ; t ú no le hables de 
mí hasta que os hayáis reconciliado. 
Marcos entró tambaleándose en la 
habitación de su esposa; pero cuando 
ella, apoyada en los codos, pálida, 
con los ojos brillantes, tendió hacia 
él las manos, en un gri to salido d f l 
alma, se precipitó hacia ella, estu?-
chándola entre sus brazos, besándola 
y llorando al mismo tiempo. 
— j Carmela ! ¡ Carmela ! ¿ rae por-
donas? ¿Es posible? ¿A mí, que te 
he causado tanto daño? / 
—Lo olvido todo, sintiéndome muy 
feliz al verte á mi lado. Ta no me 
dejarás , ¿verdad? 
—iXo, no, nunca I 
—Ya sé que no te marchaste, que te 
has quedado junto á mí, ¿te queda-
rás para siempre I 
—Siempre, te lo juro, 
Carmela estaba aún tan débil, que 
no pudo resistir tan fuerte emoción. 
Sufrió un dasvaneciiniento, pero 
fué de corta duración. 
Guando el médico volvió á. visi-
tarla, la encontró conversando tran-
quilamente con su padre y su marido. 
—Parece que eso va mejor —dijo 
tomándola el pulso. 
Ella miró á Marcos y sonrió. 
—¡Oh! sí, doctor, me'siento muy 
bien. 
—-Xo debéis, sin embargo, abusar 
porque el estado en que os encon-
tráis exige mucha vigilancia. 
Carmela soltó una exclamación. 
—¿En el estado en que me encuen-
tro —repit ió , mirando con ansiedad 
al médico.— ¿Querréis decir . . .? 
El doctor rióse alegremente. 
—Quiero decir precisamente eso 
que peonáis. 
—Marcos, Marcos. . . ¡ O h ! ¡cuán ta 
fe l i c idad! . . . ¡Seré madre! ¿lo oyes" 
E l se inclinó para besarla. 
—tLo sabía— respondió, —y por 
nuestro hijo te ruego que .procures 
calmarte y que sigas las prescripcio-
nes del doctor. 
—¡ Oh! le obedeceré en todo— ex-
clamó Carmela, que en el fondo de 
su corazón casi bendecía lo ocurrido, 
que había servido para devolverle á 
su marido adorado, y le concedía 1a 
felicidad en que tanto tiempo soña-
ra, proporcionándole una garan t ía 
para el porvenir. 
Lo mismo Marcos que su suegro, 
se guardaron bien de decirle á Car-
mela una seda palabra de lo del hur-
to de los documentos: pero después 
de consultar entre sí, Marcos adqui-
rió el convencimiento de que el nom-
bre del difunto, leído eu los diarios, 
eorrespomiiía perfectamente con «d 
estampado en la dirección del paque-
te que le entregó la Mora, y rogó ó 
su suegro que fuera al sitio indicado 
en el diario para tomar informes del 
difunto y enterarse de si quedaba al-
gún individuo de su familia. En c i -
te caso debía entregarle la carta que 
dejó escrita la Mora y que por for-
tuna. Marcos no se había llevado con 
los documentos. 
El padre de Carmela accedió á, 
ello. 
•Aunque campesino, era un hombra 
dotado de buen sentido y mucha 
energía. 
Por otra parte, su semblante inspi-
raba desde el primer momento con-
fianza y simpatía. 
Cuando se presentó al portero d« 
la casa, en que también habitaba Pau-
lina, fué recibido cortesmentc. 
—¿Qué desea el señor?—le pregun-
tó el portero. 
—Que me hiciérais el favor de de-
cirme si el difunto conde Osvaldo 
Vinci habitaba desde mucho tiempo 
eu Tur ín— respondió el padre do 
Carmela. 
—Xo, señor— añadió el portero, 
sorprendido por la pregunta.—Cuan-
do vino á vivir aquí, hace un año, 
llegaba, según creo, de Inglaterra y 
estaba muy enfermo; esto por lo rae-
nos dijo su anciana ama de llaves. 
" L o cierto es que salía muy rara-
mente de casa y . siempre en coche; 
nunca le ha vieitado nadie, ni recibía 
visitas. 
•¿Era soltero? 
—No señor, estaba casado con una 
condesa rusa, que ha llegado cuando 
el marido había ya muerto, y todavía 
está aquí, no deja el cuarto; creo 
que estaban separados. 
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gui, prosidía aquellos cultos, y ello es 
una prueba de lo bien organizado que 
estar ía todo. A l siguiente día tuvo lu-
gar la gran fiesta, precedida de la M i -
sa de Comunión. En la misa solemne 
ofició el señor Cura que con tanto ce-
lo riee v gobierna aquella parroquia, 
habiendo cantado las glorias de la 
Santa el celoso Fray Bernardo, cuyo 
nombre solamente es suficiente crédi-
to para su mejor «iogio. 
Por la tarde se efectuó la proce-
sión, apareciendo la Santa entre ga-
ras lirios v cirios encendidos, y lle-
vada en andas por algunas personas 
que voluntariamente á ello se presta-
ron. La orquesta deleitaba al pueblo 
con sus marciales acordes, mientras 
que las voces se perdían en el espacio 
al son de sentidas y hermosas plega-
rias v cánticos. Y así pasó este día en 
el simpático Bejucal, sintiéndose el 
pueblo satisfecho por los actos que se 
realizaban y que no tienden á otra co-
.̂ a que á moralizar las costumbres y 
llevar á los fieles por el recto camino 
del Evangelio. 
\ Por la noche hubo hermosos fuegos 
artificiales, siendo amenizados por 
una magnífica, orquesta, haciéndose 
notar la espléndida pieza final, en la 
que aparec 'ó como en un trono de lu-
ces la imagen de la Virgen de Etio-
pía, siendo muy aplaudida. 
Felicitamos al celoso Cura Párroco, 
al amado Padre Bernardo, á la Direc-
tiva y congregante de Santa Efigenia 
y. en una sola frase, al católico pue-
blo de Bejucal, .por su religiosidad y 
buen ejemplo. 
Mariano Meléndez. 
P I N A R D B L . R I O 
D E GUAÑAJAY 
Septiembre 14. 
Tov el tren del Oeste, que á las cua-
tro p. m., procedente de esa capital, 
se dirige á Vuelta Abajo, marchó el 
sábado último de esta su villa natal 
pura la capital de la provincia, la l in-
da y espiritual señori ta J o s / Í V ^ h a p -
.r#ntín. profesora de instrucción pú-
blica, en ejercicio en dicha ciudad, 
donde reside a l abrigo de su familia. 
Reiteramos por este medio á la ilus-
trada profesora y espiritual guanaja-
yense. nuestros votos por su- bien y, 
sobre todo, porque no tarde en regre-
sar á -este su amado pueblo, donde 
tanto se la distingue y quiere. 
La vía quedó expedita á las dos de 
la mañana de hoy, y el pasaje llegó á 
esta á las tres de la misma. 
S A P S T A G L ^ R A 
D E R O D A S 
Septiembre 11. 
La Directiva de la Colonia Españo-
la, al igual que otras de diferentes 
pueblos de la Isla, ha abierto patrió-
tica suscripción para socorrer á las 
familias de los reservistas y de los he-
ridos en la guerra de Melilla. 
Desde el martes de la pasada sema-
na recorre los establecimientos y las 
casas de esta población, una comisión, 
compuesta del Presidente don Igna-
cio Lanza y Lastra, don Ramón Fer-
nández Alonso, don Feliciano Fer-
nández y Fernández, don "Rogelio Du-
rán y don Ramón Quesada, con obje-
to de obtener mayor cantidad para 
tan filantrópica empresa. 
•Daré cuenta del resultado á los lec-
tores del DIARIO. 
E L TOMPO 
O B S E R V A M I O DELCOLESIO DE ESLEÍ 
Septiembre 17 de 1909, 10 a. m. 
Dentro de catorce horas, en t ra rá 
el centro de la perturbación ciclónica 
en la provincia de Pinar del Rio. pa-
sando el vórtice al Golfo mejicano, 
por la misma capital ó muy cerca; no 
t a rda rá , por consiguiente, mucho en 
comenzar á alejarse de nosotros. 
L . Gangoiti, S. I . 
OBSERVATORIO HAGiONAL 
Invitada la juventud de esta loca-
lidad para los bailes de sala que en 
' ' E l Liceo" y " L a Un ión , " de Carta-
gena, se celebraban el día 8, acorda-
ron fletar un tren de la empresa Te-
r r y y Hno., para llevar á las socieda-
des vecinas cien parejas de señoritas 
y caballeros, que con su distinción y 
alegría correspondiesen al llamamien-
to, representando al mismo tiempo á 
nuestras sociedades locales. 
En la noche del lunes, y ante nu-
meroso público, entre el nue sobresa-
lían elegantes damas, debutó en el 
teatrico de la culta sociedad "L iceo . " 
el justamente renombrado duetto 
"Sánchez -Andreu . " una pareja de ar-
tistas que desde que llegraron á la po-
blación se captaron todas las simpa-
tías. Exito no visto aquí y sólo com-
parable con las veladas ofrecidas con 
fines patrióticas. 
En la interpretación de los diferen-
tes números fueron justamente aplau-
didos y muchos tuvieron que renetir-
se. La señora María Andreu, además 
de ser una hermosa artista, entusias-
ma á los espectadores por su gracia y 
•bien timbrada voz. 
17 de Septiembre de 1909. 
á las 9 a. m. 
Ayer á las 4 y 40 p. m., envió la Di-
rección del Wcathcr Burean de los 
Estados Unidos, el siguiente cable-
grama : 
"Con t inúan las señales de huracán 
á las 3 y 20 p. m. en Key West. El 
centro del huracán parece moverve 
lentamente hacia la costa occidental 
de Cuba, fuera, del Canal de Yuca-
t á n . " 
Por observaciones pedidas á Ba t i -
banó y Pinar del Rio. apareció como 
si el temporal hubiera recurvado y 
se alejara del segundo de dichos pun-
tos; mas, los datos posteriores indi-
can que el temporal se halla casi es-
tacionario, habiéndosenos acercado 
algo, por lo que. es de presumir que 
esté recurvando, y mientras no ter-
mine este movimiento, no puede ase-
guarse de manera cierta su futura 
dirección. 
A almorzar 
El Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos almorzará mañana en 
Palacio, con el señor Presidente de la 
República. 
También almorzarán mañana en 
Palacio los doctores Fundora y Pasa-
bdos. 
L a familia de Porfirio Diaz 
Mañana llegarán á esta capital, pro-
cedentes de Veracruz y de paso para 
Europa, las señoras María Luisa Ro-
mero Rubio viuda de Teresa, con su hi-
De San Nicolás 
Anteayer tarde fué herido en re-
yerta Bartolo Bartolomé Hernández, 
por Casimiro Palenque García. 
E l hecho ocurrió en la finca "Pa-
d r ó n . " 
Las heridas sufridas por Bartolo-
mé fueron calificadas de pronóstico 
menos grave. 
El agresor ha sido detenido. 
Inspección 
Ayer tarde estuvo el Gobernador 
provincial á inspeccionar las obras jo. Sofía Romero Rubio de Elizaga 
con su esposo, don Lorenzo Elizaga c ! del puente Almendares. 
Iji-jo, I Le acompañaban los ingenieros 
Las citadas damas son cuñadas del ! del Gobierno señores Francisco Fran-
Presidente de la República Mejicana y i quiz y Antonio Coscuyuela, Jefe y so-
bajarán á tierra para saludar al Jefe ¡ gundo jefe respectivamente, y el Se-
Los festejos proyectados en honor 
de los patronos de la villa. Nuestra 
Señora de las Mercedes y San Hila-
rión,—fechas p róx imas del 24 del ac-
tual y el 21 de Octubre—han queda-
do reducidos á su más mínima expre-
sión. Véase, si no, la comunicación 
que, adjunta de expresiva carta, para 
su publicación se nos remite por la 
Comisión organizadora. Hela aqu í : 
"De festejes.—Hemos visto con 
harto sentimiento la limposibilidad de 
llevar á caho con lucidez y con éxito 
la serie de festejos con que nos propo-
níamos interrumpir el letargo en que 
ha tiempo se « i cuen t r a esta villa, en 
cuanto á diversiones populares se re-
fiere. 
"Los obstáculos se suceden, parti-
cularmente en el número de fuerza 
del programa, en el má¿> simpático, sin 
duda alguna, cual es el que se refiere 
al concurso de belleza obrera, pues 
habiéndose visto precisadas varias de 
é>tas á renunciar •el cargo de Delega-
das con que las designaran sus com-
pañeras para la elección de la Reina y 
sus Damas, no quisieron aceptar dicho 
cargo algunas de las que se nombra-
ron para sustituirlas, y como quiera 
nue la supresión de dicho número ha 
de restar lucimiento á. las referidas 
fiestas, dado el carác ter popular que 
se Ira querido dar á las mismas, hemos 
tenido á bien no seguir adelante los 
trabajos preparatorios para la con-
fección del programa, l imitándonos 
solamente á una velada y un baile, 
que con carác te r benéfico, cual es el 
de destinar el producto á la restaura-
ción de la iglesia, se da rán en los días 
de los Patronos. 
L a Comidón." 
Dijimos alero, al anunciar dichas 
proyectadas fiestas, que. por otro "ial-
go." no queremos hoy reproducir. En 
el espíritu de cuantos entonces nos le-
yeron y hoy vuelvan á leernos, está 
elh>, sin duda, 'bien latente. Baste, 
pues, esa impresión. 
Y á trueque de que se nos llame pe-
simistas, ante el escrito anterior que 
firma " L a Comisión." no podemos 
menos de decir ahora que el baile y 
la velada á que vienen á concretarse 
los referidos festejos, tendrán tanto 
lucimiento como les demás números 
eliminados de un plumazo. A expre-
sarnos así se nos obliga por la incon-
trastable fuerza de las circunstancias. 
En otra correspondencia, que con 
más detención que la presente escribi-
remos, irán razones, si las que expo-
ne " L a Comis ión" misma para con-
cretar dicfaae fiestas á dos solos núme-
ros, se estiman pocas. 
_ _ _ _ _ _ NOEP. 
D E C A R D E N A S 
Septiembre 14. 
En el ki lómetro 26, entre las esta-
ciones de Cimarrones y Jovellanos, 
d-escarriló anoche, á, las ocho y cuar-
to, ed tren mixto descendente', entre 
la Habana y Cárdenas, á causa de ha-
berse interpuesto un buey en l a vía. 
L a locomotora y Cuatro carros de 
carga quedaron á seis metros fuera 
de la vía con grandes desperfectos. 
Los carros del pasaje, por venir á 
la cola del tren, no sufrieron, afortu-
nadamente, los efectos del accidente. 
E l maquinista Enrique Andrade y 
el fogonero B. Gonzailez. sufrieron le-
(wmes leves. 
Llega hasta mí la agradable nueva 
de haberse concertado el matrimonio 
del simpático y distinguido joven de 
esta localidad don Vicente Díaz Mo-
rales, ex-Alcalde municipal y en la 
actualidad Inspector del Impuesto, 
•con la archisimpática y distinguida se-
ñori ta Angélica de la Barca. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes de Noviembre. 
E L CORRESPONSAL. 
D E L I M O N E S 
Septiembre 15. 
En " L a Discus ión" de ayer ve la 
luz una correspondencia fechada en 
•el vecino pueblo de Punta Brava, en 
i!a cual se relatan varias ra ter ías co-
metidas en dicha localidad en esi;os 
dias. También se hace mención de 
una tentativa de robo á la farmacia 
del Ldo. Pedro Machado, de este 
pueblo. 
lExtrañándonos que "los de fuera" 
estuviesen mejor enterados que nos-
otros de lo que aquí sucede, fuimos 
á casa del Ldo. Machado para saber 
la verdad. Este señor, tan ajeno 
como nosotros de l a tentativa de ro-
bo á su casa, nos dijo que jamás le 
habían quitado nada en los siete años 
que lleva viviendo en este pueblo, de 
cuyos vecinos está altamente agrade-
cido, rogándonos hiciésemos público 
tales manifestaciones. 
EL CORRESPONSAL. 
Con posterioridad á la expresada 
nota, nos avisan de dicho centro me-
tereológico que según las observacio-
nes de Pinar del Rio. el ciclón se di-
rige hacia allí, lo que permite creer 
que pasará entre Pinar del Rio y la 
Habana. 
PRECAUCIONES 
Anoche á las doce la policía del 
Puerto en la lancha del servicio reco-
rrió la bahía, avisando á los capitanes 
y patrones de los buques que se en-
cuentran fondeados en la msima, de 
orden de la Capitanía del Puerto, que 
fueran reforzadas las amarras de sus 
(mluircaciones, por estar anunciado 
mal tiempo. 
M A L TIEMPO 
Hoy. á las seis de la mañana, fué 
izada en el mástil del Observatorio Na-
cional, bandera roja con círculo negro, 
en señal de mal tiempo. 
En el semáforo del Morro se ha pues-
to igual bandera. 
P I D I E N D O L A N C H A 
Hoy á las nueve de la mañana el 
capitán de la policía del puerto pasó 
una comunicación al señor Inspector 
General del Puerto, solicitando le fue-
ra enviada la lancha que ha de prestar 
servicio á la policía, por ser de impe-
riosa necesidad, para prestar auxilio 
si ocurría algún caso, debido al mal 
tiempo. 
SE l í E T I R O 
Anoche á las 12 y 40 minutos se re-
tiró del servicio la lancha de la policía 
del puerto, debido al mal tiempo que 
reinaba. 
E l naufragio de la Pnnta 
Ayer tarde se reunió un grupo muy 
nutrido de curiosos en el Malecón á 
fin de observar el movimiento de la 
barca española naufragada anteayer, 
cuyo movimiento la sumerjo poco á 
poco, en dirección al canal. Había co-
rrido la voz de que en el cargamento 
había chocolate de la estrella, y como 
la marca tipo francés es tan codiciada 
en toda la República, la gente se arre-
molinó en el Malecón para observar 
cómo sacaban del buque tan exquisito 
producto cubano. 
Los Mutilados de la Guerra 
MAS ADHESIONES 
Jaruco, Septiembre 11 de 1909. 
Coronel Aranda. 
Esta Delegación, en sesión de este 
día, al tratar de varios asuntos y al 
darse cuenta por el Secretario de una 
carta dirigida por usted al coronel Ló-
pez Leiva, publicada en L a Discusión 
del día de ayer, acordó por unanimi-
dad, en primer término, felicitar á us-
ted por su patriótica actitud en de-
fender á los mutilados de nuestra gue-
rra de independencia por la cesantía 
de que han sido víctimas, sino también 
para ofrecerle su incondicional apoyo 
en todo lo que redunde en beneficio 
de la misma causa. De usted, atenta-
mente, P. O., el Secretario, José Rxiiz. 
También se dieron órdenes para que 
los remolcadores Aguila, Fernando, 
Clara Atlántico, Georgia, Tétésa, Ma-
nuela Fidélity, Providencia, José Gnn-
zá'rz y Clara Ffoháfós, prestaran au-
xilio á las lanchas que .so encontraban 
átracadas á los muelles de. San José, 
para prevenirse del mal tiempo, dando 
las amarras correspondientes. 
Santa Clara. Septiembre 12 de 1909. 
Coronel Manuel Aranda. 
Habana. 
Como Presidente del Centro de Ve-
teranos de esta ciudad é interpretan-
do á la vez el sentir de gran número 
de compañeros en las luchas por la in-
dependencia, me es muy grato felici-
tar á usted por su patriótica carta 
al coronel señor López Leiva. 
Ha sido usted sincero al exponer 
quejas y al advertir olvidos injustos, y 
no podía faltar á esa su actitud noble, 
mi adhesión de compañero. 
Reciba usted con mis mejores deseos 
hacia su persona. Su amigo y compa-
ñero. (F.) José Luis Roban. 
Santa Clara 16 de Septiembre, á las 
5 y 15 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
E l señor Jover me comunica que ya 
el ciclón se halla francamente en la se 
gunda rama de la parábola de su tra-
yectoria y que su situación ahora es 
amenazante. 
José Luis Rohau, 
Gobernador. 
Trinidad, Septiembre 17. 
á las 11 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Treinta y dos horas de incesante llu-
via torrencial, causando ffrMráes per-
juicios en la población. Lleg-a la noti-
cia de un ahogado en el río "Agaba-
ma". E l término está incomunicado 
absolutamente. 
PAZOS, 
del Estado Cubano y su familia, vol 
viendo después á bordo. 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Duque, y el Jefe de la Cancillería, se-
ñor Ecay, estuvieron esta mañana en 
Palacio para tratar de la llegada de j 
tan distinguidos huéspedes. 
Se han dado las órdenes oportunas 
á la Sanidad Marítima, para que se 
permita el desembarco de las referi-
das personas. 
E l señor Alonso Oastañoda 
El Director General de la Lotería 
Nacional, señor Alonso Castañeda, ce-
lebró esta mañana una larga entrevis-
ta con el señor Presidente de la Re-
pública. 
cretario particular del general As-
bert. señor Ernesto López. 
Han encontrado bueno todos los 
trabajos hasta ahora hechos en dicho 
puente. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B B R N A G I O N 
Instrucciones 
E l Secretario de Gobernación ha 
dictado las instrucciones necesarias 
para los exámenes de subtenientes del 
Cuerpo de Arti l lería de Costas. 
Los aspirantes deberán presentar 
sus solicitudes, llenando todos los re-
quisitos exigidos, aunque ya las tuvie-
sen también presentadas para los exá-
menes de arti l lería de campaña. 
Las solicitudes se admit i rán en el 
Negociado de Asuntos Militares de la 
Secretaría, hasta las 12 m, del día 9 
de Octubre próximo, en cuya fecha 
quedará definitivamente cerrado e» 
plazo para la admisión. 
El Presidente del Tribunal recibirá 
la lista de los aspirantes y los expe-
dientes personales de los mismos, al 
objeto de que el señor Presidente de la 
República, pueda hacer la calificación 
definitiva. 
M U N I C I P I O 
Estación de carruajes 
Habiéndose pedido el establecimien-
to de una estación ó paradero de ca-
rruajes de plaza en la acera Sur de la 
calle de Empedrado, tramo compren-
dido entre las de Tacón y Mercade-
res, el señor Alcalde municipal ha dis-
puesto se haga público por este me-
dio, á fin de que les que se consideren 
perjudicados con dicho paradero ocu-
rran, dentro del plazo de cinco días, 
á hacer sus reclamaciones. 
T E L E O E A M A m EL CABLE 
ESTADO^ í ^ s d ^ 
Servicio de l a 
DOSCIENTOS MUERTOS 
París, Septiembre 
En despacho especial de T á w 
anuncia que cerca de Moffadrv ? ' se 
lado un polvorín, pereciendo ¿ o i V 0 -
tas personas. ao^ien. 
DECLARACIONES DE TAFT 
Chicago, Septiembre 1? 
Mr- Taft, en el discurso eme 
nuncio artoche, dijo también m 
cumpliendo con las promesas h 
por el partido republicano en la 
paña presidencial, recomendará^111' 
se res t r iñ ía el ii«n rin i„- :a 
S B C R B T J V R I A D E 
H A C I E N D A 
Nuevo concierto 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
firmado el Concierto para el pago del 
Impuesto con el señor Daniel Pellón, 
fabricante de gaseosas de Cienfuegos, 
bajo las bases siguientes: 
20.160 medias botellas de cidras. 
Cuyo importe al año es de, $42-00 
Abonado en mensualidades de $3.50. 
Pagador de Lotería 
í̂ e ha acordado que el señor Eduar 
do Laredo y Domínguez. Tesorero de 
la Dirección General de Lotería, ejer 
za el cargo de Pagador, además de las 
funciones que le están encomendadas, 
para cuyo efecto la fianza que tiene 
prestada como Tesorero queda afecta 
á los servicios que preste como Colec-
tor. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C L I U T U R A 
Marcas negadas 
iSe han negado por este Departa-
mento las siguientes marcas: 
"Tbe Ohester" para tirantes, á 
los señores Sánchez y Rodríguez (S. 
en C.) 
-A la "Henry Clay and Bock Co. 
L imi t ed . " un dibujo (Marquilla) pa-
ra su marca de cigarros denominada 
" L a Imperial.- ' 
Patentes de invención 
Se ha concedido patente de inven-
ción al señor Manuel de J. Acevedo, 
por " U n nuevo procerlimiento para 
1̂ fabricar bloks de sustancia graca 
i lumínica." 
Se han declarado nulas las siguien-
tes patentes: 
A l señor Salvador Olivares por 
" U n procedimiento mecánico para la 
fabricación de vidrios huecos." 
Al señor Wi l iam H . Carifielo por 
Ciertas, nuevas y útiles mejoras In-
troducidas en un procedimiento pa-
ra hacer fósforos." por no haber 
cumplido con el inciso tercero del ai> 
tículb 23 de la Lev de Patentes. 
D E L * O B I S P A D O 
E l señor Obispo 
Esta mañana asistió el señor Obis-
po á la fiesta religiosa celebrada en 
la capiilla de los P.P. Franciscanos 
en conmemoración de la impresión 
de las cinco llagas de San Francisco. 
A S U N T O S V A R I O S 
A Mazorra 
Anoche llegaron procedente de 
Cienfuegos el teniente don Enrique 
Riveron y don Ramón Alvareda. 
conduciendo en clase de detenido ; i 
Ar turo Betaneourt, autor del homi-
cidio de su hermano Rodolfo. 
E l Betaneourt fué declarado loec 
por cuyo motivo se le ha trasladado á 
esta ciudad para su ingreso en el 
Asilo General de Enajenados. 
Dos multas 
El Alcalde municipal de Guantá-
namo ha impuesto una multa de quin-
ce pesos á cada uno de los periódicos 
" E l Nacionalista" y " E l Pueblo." de 
aquella ciudad, por infracción del ar-
tículo 10 de la Ley de Imprenta. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al concejal del Ayuntamiento de 
Cienfuegos, don Daniel Pellón. 
Un aeroplano 
El señor Esteban Rodríguez García 
tiene presentado desde hace tiempo 
en el Departamento de Obras Públi-
ca.s. un proyecto de aeroplano, cuyo 
estudio fué encargado al Director Ge-
neral del ramo y al ingeniero jefe del 
servicio de faros. 
Como este asunto está pendiente 
desde hace meses y sería conveniente 
saber cuanto antes una realidad que 
pudiera atraernos la admiración de 
nuestros vecinos del Norte, llamamos 
la atención sobre ello, por la impa-
ciencia natural de f.uiantos conocen el 
proyecto del señor Rodríguez. 
P O R l A S O F I C l S i S 
P A E A G I O 
Exámenes de artillería 
El Presidente de la República ha 
ampliado hasta el 18 de Octubre pró-
ximo el plazo para la celebración de 
los exámenes convocados por decreto 
número 919. publicado en la "Gace-
t a " del día 3 del corriente, debiendo 
tener comienzo dichos exámenes el 
día antes indicado, á las nueve de la 
mañana , en el castillo de Atares ú 
otro lugar de la ciudad de la Haba-
na que oportunamente se designe. 
E l Secretario de Gobernación pu-
blicará oportunamente los nombres 
de las personas designad'as para for-
mar el tr ibunal exa-minador. dictará 
las instrucciones ne^-sarias para la 
celebración de diohos exámenes, to-
mando como base las ya publicadas 
para la art i l lería de campaña, y dis-
pond rá todo lo demás neaaaaricK 
cumpliendo con las promesas hecha¿ 
e 
—an 
se restrinja el uso de las p r o h i b í " 
nes judiciales, para qv.a no se exnid* 
Ninguna sm previa notificación « 
ceptuandose los casos en aue k Á^Z 
ra pudiera ocasionar daños irreoa^' 
bles, en los que se concederá s i / r Z 
di da de tiempo oportunidad á las m«" 
tes para presentar sus argumentos eí 
pro y en centra de la prohibición df* 
tro de la mayor brevedad. ' 
EXPLOSION 
Riace, Italia, Septiembre 17 
A conisecuencia de la exnlosicn aue 
o c u m ó hoy en una fábrica de fuco-os 
artificiales, han perecido doce p«rV 
ñas. Resultaron heridas otras varias" 
MR. TAFT 
Llilwankee, Septiembre 17. 
_ E l Presidente Taft pasó toda la m«. 
ñaña en esta ciudad, asistiendo á va-
rías recepciones. Visitó la "Feria del 
Estado" y allí pronunció un discurso 
ante numerosa concurrencia. 
A FAVOR DE COOK 
Dresden, Septiembre 17. 
M . Raid Olivier, miembro del Ooan-
té Ejecutivo de la expedición antárti-
ca de Bélgica, ds 1897, en la cual par-
t icipó el Dr. Cook, declara que les 
cierlíficos de Bélg-ica, en general, tie-
nen plena confianza en el Dr. Ccok. 
Agrega Olivier que si tt se vies» 
obligado á juzgar entre les relatos de 
Cook y Peary, pondría más confianza 
en les del Dr. Oook. 
Oiivsr se muestra sorprendido ante 
la igualdad que existe entre las na-
rraioiones hechas por los dos explora-
dores a.mericancs. 
ARREGLO TERMINADO 
Halifax, Nueva Escocia, Septiem-
bre 17. 
Se han terminado los arreglos w-
cesarios con el ferrocarril internacio-
nal, para agregar el carro Pullman de 
Peary al tren expreso que saldrá de 
Sydney el día 21 del actual. 
" E L M E X I C O " 
Nueva York, Septiembre 17, 
Procedente de la Habana ha llegado 
á este el vapor " M é x i c o " de la línea 
de Ward. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 17. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85i/2. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 17. 
Ayer, jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 1.149.900 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
i r S S T R U G G I O l N P U B L I C A 
Inspección 
El señor Edito Aparicio, inspector 
pedagógico á las órdenes del Secre-
tario, ha salido para Holguín á infor-
marse de hechos denunciados en aque-
lla localidad. 
S B C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
Licencias 
Han sido concedidas las siguientes 
licencias: 
30 dias al doctor Julio San Mart ín , 
Veterinario de la Dirección. 
15 días al doctor Carlos Calongc. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Jsistenm Saninam 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor Agustin de Varona y González del 
Valle, Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media á 9 de la noce. Reina 
número 139, Jueves y Domlngros de 'á & 11 
en la Quinta "Covadonga." 
Doctor José Antonio Fresno, Vicedirector 
de la Casa de Salud. Miércoles, de 2 á. 4 en 
Galiano número 50, Viernes y Domingos, de 
9 á 11, Quinta "Covadonga." 
MéOlcoB de Vlitita 
Dr. Francisco Rayneri , Lunes, de 8 á. 9 
de la noche, y Martes, Miércoles, Jueves. 
Viernes y Sábados, de 12 á 1, Campanario 
nrtfero B9. Domingos, de 8 á 9 en la Quinta 
"Cova^onga." 
Doctor Ignacio Tofiarely. todos los días 
hábi les , de 12 á 3 de la tarde, calle 9 número 
9ñ. Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
i 10 de la mañana. 
Doctor Ramón Grau y San Martín, Bcrna-
za número 34. (con Ucencia). 
Doctor Rafae. Pérez Vento (especialista 
en afecciones nerviosas) Lunes. Martes, 
Miércoles , Jueves y Sábados, de 12 v media 
á 1 y media; Viernes, de 8 á 9 de la noche, 
Bernaza número 32. Los domingos, de 8 á 9 
de la maúana en la Quinta. 
Doctor Joaquín Diago. (especialista en. 
v í a s urinarias) , todos los días hábi les , de 
11 á 12. en Empedrado, número 19. Los do-
mingos en la Quinta, á las S de la mañana. 
Lunes, miérco les y viernes, operaciones v 
curaciones, en la Quinta, á las S de la ma-
ñana. 
Doctor Antonio Díaz Albertlr.i. (Con licen-
cia.) 
Doctor Lui s Ortega, todos los días hábi les , 
de 4 4 5. en Manrique número 4. Los domin-
gos en la Quinta, do 8 á 9 de la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe. (Oculista) todos 
los días hábi les , de 2 á 3 de la tarde. V i r -
tudes número 41. y los dominKon. de 8 á 9 
de la maftana. en la Casa de Salud. 
Doctor García Casariego (Auxil iar de C i -
rug ía ) todos los días hábi les , de 1 á 2. V i r -
tudes número 138. 
Doctor José Martínez (Jefe de Hidrotera-
pia) todos los días hábi les de 12 á 1. en 
Aguiar número 101. 
Doctor Enrique Fernández Soto, todns los 
días húbiles . de 2 á 3 ¿e la tarde. O^Reilly 
número 100. 
Los Médicos Internos darán consultas día 
AVISOS RELIGIOSOS 
Ig les ia de Monserrate 
E l día 19 á las 8 y media se c 
fiesta del Brazo Poderoso á todi 
con sermón por el R. P- Salinero 




á toda ornuesfa. 
celebrándose & la mls 
6t.l4-6m-l* 
M A D R E S CATOLICAS 
el R la 
Rodríguez, aviso T todas las Seflora| de ^ 
Asociación, que el sábado-U 
Por orden de nuestro Director 
j á t  
' ^ e i Cristo 
mañana y en la Iglesia ae' 0 0 " ' ú f e n l o no 
rá la misa y comunión de regían 
faltando la plát ica de ™s;"n^srela mis pun-
Se suplica á todas las señoras ia 
tual asistencia. ^ secretaria. 
Concepción P - v d « . de D o ^ J f 
11942 - — —' 
E E S I i B E 
Por ser domingo el día 19 ^ g.,, Jo«« 
se traslada la fiesta ™ern* idia 
al sábado 1S á las ocho y mcdU lbuyentei 
Se suplica á los devotos y con 
la asistencia. it.i5-3in-ie 
118S4 
. P . San rr**' 
De la fiesta de la» nofrttm uc • T 
i_ i^i^uin de la »• 
CIBCO, en la Igle»la de 
media P-
Rezo 
Día 16. — A las 6 > ^lemne. „. 
la Corona Seráfica J . Miia^r*-!», 
D I " 
•10 
nos^l * e^Ta ó u e ^ a r l ' ' 
Jefe local de Santa Isabel de las La-, r'»» la Casa de Salud, desde las seis'de la 
mañana hasta las diez do la noche. ja¿!. 
Prórroga por 15 dias á la licencia 
que viene disfrutando el doctor Ra-
món Ro^uier, médico del puerto de 
Samá. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, 
C. 2S11 A. Mnohln. 1S. 
G O B I E R N O P R O V I I N G l A b 
De Jaruco 
José Antonio Ledesma. preso eji la 
cárcel de Jaruco. intentó suicidarse 
tomando una disolución ele fósforo. 
Su estado es grave. 
M U N I C I P I O 
D E M A R I A M A O 
Desde hoy hasta el día 1E de Octubre es-
tán al cobro sin recargo las cuotas del 
primer trimestre de 1909 á 1910 por sub-
sidio industrial, fincas urbanas y suministro 
de agua. 
Marianao, Septiembre 15 de 1909. 
B. Acoata 
11917 2-17 
.. ^. . - . l i l i l í» '"; .„ o 
Ma 17. - F i c t a de la M ^ d i a 
u de la» Magas- ¿ l a s . ^ loS H<;r . 
.a de comunión sencrai pa laS 9 » 4 
5 Terceros y d e m ^ fleie^ ^ nr*J«c» 
solemne con orquesta e, 
el R. P. Fray Nicolás v 
Provincial. . v media a- *r prar 
Día 1S. - A ̂ S°C£0JT¿Z del B- p-
solemne con sermón á cais 0 , 
• itonio Rccondo. „„...<. a. f ' eot* 
Dio l'X - A las " " ^ ¡ m o 
lemne dedicada al /^'¿í.'.cVaro. V™?' /--.r» cantada por el Orfeón EI-K A p a r i c ^ E„Cal* 
^n cVlaVrR. P- ^ Á Z ^ á e i o ^ ' ^ S ^ 
Párroco de ^ n Antonio «I * 
los tros días es tará « o " ia urdena -
Sacramento y e V,satenroceL¡ón P°l ^ a 6 y media se Haríi I« P ^ c o sc 
dulsenda pleiftila. • , R. P- ^gt» ^ * 
invitan & e^tos cvnto guen**18^ 
L a Camarera. Condesa ae ^ D0-«. 
Hermano Ministro. , jgj^es T< 
Se invitan á '.*s s 
nicas y C a r m e l i t a n a ^ de 





I & L E S I A D E j E g 
VA domingo SatVfeja*» 
cirtn dol racnar a de sU 
- E -
^ t ü m b r ' a d o r e n honor 
^ las 7 se e x p o n c l r á ^ D i ^ 
Y PC dirá la m . s a d e ^ ^ f a d a ^ 
D . G- -y á las 8 y cuarto 
A . M-
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P O R E S P A Ñ A 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
ggñores don Antonio Díaz Blanco y 
JrtD K^nión Crusellas, Comisionados 
* ñ jos barrios del Pilar, Atarés y 
*"*/>nin Díaz Blanco. $212.00 
lOfJ.OO; Gómez Me 
Oro: Antonio  . . ; 
gnioi y Cagiga. 
,v compañía. 108.00; Tiburcio Go 
L 26.50; Gancedo y Crespo. 15.90; 
,cesión de Estanillo, 15.90; Zaras-
ieta Quiñones y compañía. 10.60; 
áSgarta y Ríos. 10.60; Trespala-
L v Xoriega, 10.60: ATiuda de Rabie 
£ 10.60; Eugenio Llanillo, 10.60; 
nrique Aldabó, 10.60; Juan Regó, 
160: Amador Quesada, 10.60 Ramón 
WL 10.60; Pedro Sánchez, 10.60; 
de la Rocha y compañía 
Díaz Quiñones. 8.48; 
Segado. 5.30; Jaime Carbonell, 





JFuígencio Díaz, 5.30; Manuel 
z 5 30 L José Linas, 5.30 ; De 
io Córdofe, 5.30; Juan Verda-
5 30; Celestino Lorenzo. 5.30; 
fez y compañía. 5.30; Antonio 
ta 5 30; José García Hermida, 
¿ario Rotllant, 5.30; Sucursal 
'arpas Bll-llovoras, 5.30; Sabatés 
,ada 5.30; Viadero y Velaseo 
. Gil de la Rosa. 5.30; Juan Gar 
•30- Gil de la Rosa, 5.30; Prospe^ 
ariego. 4.24; Cirilo Guerra, 4.24; 
Canela. 4.24; Manuel, Barrera, 
. Luis Canals, 4.24; Ramón Al-
2 4.24; Lorenzo Roucet. 4.24; 
rdo García. 4.24; Aurelio Alvarez, 
; Saturnino Várela, 4.24; Manuel 
íández y Compañía,. 4.24; Iglesias 
3iiíález. 4.24; Pablo Martínez, 
• Ramón Quesada, 2.12; Manuel 
t 2.12: Jaime Montes. 2.12; Ma-
rinñ Nieto, 2.12; Bernardo P. Alvarez, 
n2; José González, 2.12; Juan Ros-
'u,'.\ 2.12: Donato y Montequín. 2.12. 
Plata: Menéndez y Fernández, 6.00; 
íodrígupz y Peláex, 5'.00; Inocencio 
Secano. 3.00: Alejandro Castro, 4.00; 
José Sierra. 4.00 ; Agustín Llata. 3.00; 
rtín Ceñí, 3.00; Francisco Martí-
3.00; Luis Alvarez y compañero, 
,00; Victoriano Cabrera y Cruz. 2.00; 
José María Gómez. 2.00; Manuel Bu-
jeiro. 2.00: José Villamil, 2.00; Aga-
pito Lamadrid, 2.00; Juan Costa, 2.00; 
Joaquín Pallarés. 2.00; Tristote Suá-
wz. 2.00; Antonio Soto y hermano. 
100; José Fernández, 2.00; Valentín 
Bodríguez. 2.00; Francisco ]\raceda, 
2.00; Landa y hermano, 2.00; Gumer-
sindo Fernández, 2.00: José Aedo, 
2.00: Plácido Pena. 2.00; Juan Pérez 
Soto. 2.00; Pedro Pons, 2.00; Segundo 
Díaz, 2.00; Jesús Pérez, 2.00; Antonio 
González. 2.00: José F. García, 2.00; 
Joan Luis, 1.50; Manuel é hijo. 1.00; 
Ojales, 1.00; Leopoldo Sánchez, 
100; José Seijos, 1.00; Adolfo Présta-
J»o, 1.00; Juan Alioet. 1.00; Estanis-
lao »/Áreí, 1.00 ; Vidal García, 1.00; 
José Morán. 1.00 ; José Couceiro, 1.00; 
Joan del Barrio. 1.00; Domingo Sanz. 
1.00; José Crecente. 1.00; Andrés Gó-
mez. 1.00; Vicente 8ariego. 1.00; An-
gel Vázquez. 1.00: Cesáreo Suárez. 
00: M. Cañizares. 1.00 ; Salvador Suá 
jz. 1.00: Roque García, 1.00; Simón 
Perreta. 1.00; Juan Alvelo, 1.00; An-
iel Mederos. 1.00 : José A. López. 1.00; 
¡.Arguimbao. 1.00: Belarmino Vega, 
José Díaz, 1.00; Nicanor Pata-
e, 1.00; Próspero Canesa, 1.00; José 
DSO. 1.00; Mejía hermanos. 1.00; 
esus González. 1.00; Pablo Fregolat, 
ÔO: Juan Batallán. 1.00; Cesáreo 
pesta, 1.00; Saturnino violas, 1.00; 
iñn l?1311, :!-00: Francisco Secano, 
inft1 T EL CRUZ- Í M : José Herida, 
"W: José Ramis, 1.00; Domingo Viz-
a/a' LOO: Juan López. 1.00; Pedro 
-j"iuez. 1.00; Jesús Peña. 1.00; Luis 
«'lado. 1.00; Desiderio Santos, 1.00; 
loo 100; Joanuín Pedraja, 
%^ lano CaPín- Nieto v 
«mano. 1.00; José Alonso, 1.00; 
f * ™ ; ^00; Antonio Santama-
N¡ü, M enceslao Fernández, 1.00; 
«el Tamargo, 1.00 
l-OO; García 
[•̂ as Blanco 
García Ilerma-
y Compañía, 1.00; 
100; Ricardo Pérez y 
^Pnia;1.00;JORÍPéreZ.L00;Joa. 
gin Gama. 1.00: Anselmo Laje.1.00; 
m V \ o 0 T ' r i 100; neSmo Picet, Vicente ^ I .OQ. CÉSAR CAL 




res y Rod 
i.UO: Ma 
-los. 1.00; 
^ 1 Collado. 1.00 
uel García, 1.00; Manuel "Re-
1.00; Ramón Capmaní, 1.00; 
—tino Alvarez. 1.00; Guillermo 
•¡erman, 1.00; Constantino Robles, 
¡JJ;. Leonardo Alaoz. 1.00: Eduardo 
p z , 1.00; José Setien 
BU iñn V r " ^ g u e z . 1.00; Juan 
P R O S i ^ Te lFer rnández '1 -00 ' 
W l fV i C ',USTn í ; o ^ l e z , 1.00; 
^ l ^ t ^ l J o s é Vilella; 
Jíeira. ] . 
Ptantii 
fonso Fernández. 1.00; Manuel Arcan, 
1.00; José Cinermann, 1.00; Alfredo 
Echevarría, 1.00 ; José Pérez, 1.00; Be-
nito Parga, 1.00; Eliodoro González, 
1.00; Ricardo Villamil, 1.00; Salus-
tiano Villamil. 1.00; Enrique Poma-
da, 1.00; Manuel García, 1.00; Anto-
nio Rivera. 1.00; Isidro Barrera, 1.00; 
Manuel Fernández García. 1.00; Vi-
cente Jolar. 1.00; Juan González, 1.00. 
José María Vázquez, 080; José 
Sande, 0.60. 
Francisco Sánchez, Ramón Mosque-
ra, Francisco Ceja, Celestino Suárez, 
Constantino Porto, Jesús Loez, Angel 
García, Ramón Escourido, José Fer-
nández. Manuel Moure, Lorenzo Del-
gado. José Domínguez, Santiago Se-
rrano. Isidro Díaz, Eulogio Fernández, 
Santiago Bonilla, Silvio Llaurado, 
Modesto Ripeso, José Rodríguez, An-
tonio Costales, Majencio Cadahia, Jo-
sé Figueras, Agustín Cabello, Ramón 
Vilar, Evaristo Díaz, Severino Canal, 
Juan García, José Pañeda, Faustino 
Rotella, José María Rodríguez, Juan 
Diego, Emito Soto, Manuel Insuá, 
Edelmiro Durán. José Pitarch, Aure-
lio Martínez, Manuel Rodríguez, Mi-
lejo Pascuales, Juan Díaz, Aquilino 
Montes, Antonio Perdomo Arturo Ro-
dríguez. Manuel Sosa, Feliciano San-
tiago. Modesto González, Gumersindo 
Fernández, R. Cañizares, Ramón Díaz, 
Pedro Díaz. Andrés Cribeiro, José 
González, Luis Gutiérrez, Evaristo 
González. Domingo Perol, Dimas Bup-
quets. Ramón Raposo, Eugenio Die-
guez, Pedro González, Manuel Sardi-
ña, Alfredo Rivero, José Reyes, Cándi-
do Téstar. Felipe Casasayas, Manuel-
García, Angel García, Juan Alvarez 
Avelino Prida, Arsenio González, 
Ramón García, Rosendo Martínez 
Manuel González, Eugenio Quin-
tana, Fernando Meüéndez. Esteban 
Go, Francisco García, David Re 
dondo. Maximino Prado. Manuel 
Ameijeira, Julio Vera, Francisco Co-
dispeet, Jacinto Serrano, Ramón Mo-
reno, líugenio Rosado. Francisco Ra-
poso, Juan Manzana, Gregorio Padi-
lla, Joaquín Morejón, Juan Bautista, 
José Martínez, Nicolás Albelo. Luis 
Villarroyo, Alfredo González, José Ra-
món Nieto, Francisco Blanco, Angeles 
Rodríguez, Benigno López. Todos á 
cincuenta centavos. 
Plata; Antonio Ruiz Marín. José 
Vázquez, Manuel Vázquez, Oscar Díaz. 
Todos á treinta centavos. 
Plata: Manuel Sánchez, Marcos 
Llanes, José Fernández, José Alvarez, 
Agustín Castillo, Manuel Giralde, Je-
sús Rodríguez, Manuel Noa, Lorgie 
Morales, Emilio Carrasco, Manuel Va-
lladares, José Casal, Braulio Alvarez, 
José Marta, José Castro, Ramón León, 
Pedro García Juan Alvelo, Bernardo 
Touriñán. Emilio Várela, Luis Rivera, 
J. Braulio, Emilio Valdés, Antonio 
Reyes. Alberto Bustillo, José Cárde-
nas, Miguel Valdés, Antonio Vilariño, 
Marcelino Pérez, Carlos Izalbe. Tomás 
Díaz, Amalio Mesa, Juan Garrido, 
Francisco Añel, Ramón Rodi^guez. 
Juan Hernández, José Hernández, Ig-
nacio Valido, Miguel Miralles, Marce-
lino García, Anníbal Villasán, E. Gu 
tiérrez, José Gómez, Juan Alvelo, Pe-
dro Durán, Alfredo Rodríguez, Ramón 
Sosa, Lino Sandoval, Ramón Guzmáu, 
Angel Acosta, Vicente Menéndez, 
Juan Criado, Andrés Ramos, Julino 
Echaguez, José Medina Francisco Ar-
mas, Rosendo Solar, Víctor Herrera, 
Antonio Saavedra, Antonio López, 
Raimundo Meilán, Emilio Herrera, 
Adolfo Valdés, Pedro Ballevar, O. Ra-
mos, Herminio Fuentes, Felipe Cárde-
nas, Felipe Cruz, Manuel Miranda, 
Leopoldo Vázquez, Manuel Camino, 
Manuel Hernández, Juan Mesa, Sani-
no Beilia, Alamire Díaz, Enrique Ra-
felin, Benito Cruz, B. Dieguez, Fran-
cisco Cortés, Manuel Izalde, Manuel 
Galinde, Amador Amador, Antonio 
Vila, Salvador Jiménez. Juan Benítez, 
J. A. Valdés, José Peña, José Isach, 
Ramón González. Miguel Guzmán, Al-
berto Arce. Todos á veinte centavos. 
Plata; Santiago Núñe, Cándido Re-







Comisión del Pilar, Atarés y Villa-
nueva; señores Antonio Díaz y don 
Ramón Crusellas, oro; $783.34. 
Comisión del Pilar, Atarés y Villa-
nueva; señores Antonio Díaz y don 





Habana, 15 de Septiembre de 1909. 
El Tesorero, 
José María Vidal. 
m a A * A r- ^ r- ^ r ^ <R' A A f ' A <f • ^ i*- A f • A ¡r-
VIDA DEP0ETI7A 
fe» mira siempre con curiosida'1: 
aüo. en las proximidades del v ^ 
transforma á New York en 
ladero horno, lo abandonan 
telas ile sus tiendas, su mobi-
desmontable, para instalarse al 
donde cuadre á su fant.i-
lr» en el claro de un bosque, ya 
* aî nas de una playa, ora en 
* Plataforma rocosa, poderosa-
* breada. 
^Patía sucede á la curiosidad ; 
viene la envidia, la envidia 
Jarles, ele compartir el placer 
turistas experimentau con 
~ ^ a del "camping." 
j . P^ura hacer como ellos; el 
P «ebió de ser coneluyente to-
8u número no ha hecho 
- aumentar de año en año. 
E l "Camping:" poblaciones de tela-. 
iLa mayor parte íbanse en peque-
ños grupos, después con familia; y 
mientras algunos amigos de la sole-
dad, continuaban plantando sus l i -
geros domicilios en sitios donde evi-
taban el vecindario inmediato de fas-
tidiosos, con un ardor digno de egoís-
tas colonos, otros, por el contrario, 
las agrupan semejando verdaderas 
poblaciones que marcan con igualas 
mancbas blancas las riberas de la ba-
hía de Nueva York, no menos pinto-
rescas, en su género, que los rincones 
poblados de árboles y rocosos de loa 
Adiroudacks. 
Parece tan agradable cuando la 
noclie viene, después de la cotidiana 
labor y de la jornada pasada en uno 
de esas enormes casas de ftreinta pi-
sos, retirarse, tomando el "trol.ley,, 
ó el "ferry-boat" á la "city of can-
vas' 'donde la familia, los aiu'gos y 
sobre todo el fresco-esperan. 
Algunas de esas comunidades de 
tela, han tomado este año, las propor-
ciones de verdaderos pueblecitos; el 
terreno que ocupan está dividido en 
secciones, con alamedas centrales y 
pequeñas calle* transversales. 
Cada tienda ocupa la misma super-
ficie de terreno, limitado por un pi*o 
de madera, que circunda una estre-
cha banda de césped. 
La principal de esas colonias esti-
vales, que se encuentra en Pelham 
Bay Park frente á City Island, mues-
tra con orgullo, en su centro, un vas-
to espacio libre, que forma el "villa-
ge green," con una "Summer hou-
se" y un kiosco para la música, de 
tela, naturalmente. 
Las provisionés no hay necesidad j 
de irlas á buscar á New York; exis-
ten en la localidad panaderías, tien-
das de comestibles, farmacias, alma-
cenes que son verdaderos bazares 
donde se vende de todo y hasta 
"bars" en los que puede tomarse un 
"wisky and soda" tan frío como el 
que pueda absorberse del otro laoo 
del Hudson, lugar en que se extiende 
la ciudad monstruo; pero está pro-
hibido beber de manera desmesurad.!. 
Aquellos que su conducta y mane-
ras dejen algo que desear, son inme-
diatamente expulsados. Expulsión 
rápida que consiste en llevar fuera 
de* los límites del pueblecillo el do-
micilio del contraventor. 
Por otra parte, los Estados de Nnv 
York y New Jersey, preocupados del 
desarrollo de esas ciudades en minia-
tura, han establecido estrecha vitri-
laneia de sus condiciones de higiene, 
de habitabilidad, de orden y de tran-
quilidad. 
¿Qué otra cosa agregar como no 
sea que además de esas numerosas 
ventajas, los pueblecitos de tela tie-
nen la de resultar el alquiler suma-
mente módico? 
Que ya sea en la de "Pelham Bay 
Park" ó en la que'hemos citado mas 
arriba, no menos agrada/ble y pinto-
resca, que se halla situada en la fran-
ja de terreno adquirida por el Esta-
do de New Jersey, en1 la ribera del 
Hudson, al pie mismo de las esplén-
didas rocas de las Palissades, el al-
quiler de los sitios, por una tienda es 
de cinco dollars por semana ó de 
veinte y cinco por temporada. Exis-
ten, sin embargo, algunos sitios re-
servados cuyos 'bcneíiciardos, temien-
do las aglomeraciones demasiado 
considera'bles y ruidosas, han elevado 
las tarifas hasta cien dollars; pero 
esas son las tarifas de lujo, á las que 
corresponden de otra parte, para los 
presupuestos estivales modestos, cier-
tos sitios completamente gratuitos. 
Sin duda estos últimos no com-
prenden ni alamedas, ni calles, ni 
"Summer house," ni almacenes, ni 
kioscos para música, ni "bars," pero 
en contra no se huele la cocina del 
vecino, no se oyen los gritos moles-
tas de los chiquillos que lloran, se 
goza de más espacio y de más aire y 
eso con mayor placer puesto que na-
da cuesta. 
.En una palabra; ¿no son esos los 
mejores ya que guardan las verdade-
ras tradiciones del "camping?" 
MANUEL L. DE LINARES. 
B A S E B A L L 
PARA E L SABADO 
Reina gran entusiasmo entre los 
aficionados al rey de los "sports," 
con motivo del interesante "match" 
que se efectuará el sábado 18 del ac-
tual en "Almendares Park" entre 
las novenas "Sanidad" y "Adua-
na," siendo este "match" el segun-
do del premio que se disputan di-
chas novenas y la de "Instrucción 
Pública." 
Muy concurrido se verá el campo 
del "Almendares" con este motivo, 
pues la lucha promete ser de interés 
tanto por el entusiasmo, como por la 
decisión que anima á los "playes" de 
ambos clubs, para alcanzar la vic-
toria. 
LA DIRECTIVA DE HONOR 
DEL CLUB OBRAS "PUBLICAS" 
He aquí la relación de las dani^s 
que constituyen la directiva de ho-
nor del Club "Obras Públicas; 
Señoritas Aurora Apodaca, Ange-
lina Perdomo. Leonor González. 
Eoiilia de Córdoba, Trina Sigarroa, 
María Elvira Fernández, Antonia de 
Mendoza. Angela Lago, María Jose-
fa Quiñones, Francisca Guzimán. 
Gaudosia Nápoles, Emelina Raymond, 
Rosa de Córdoba, Rosa Foyo, Merce-
des D'Costa. Herminia Garrido, Ma,-
ría Luisa Estevez, Herminia Vicr-
nier, Isabel Madrigal, Elena Peña-1-
ver. Estrella Barbona. Conchita 
Martínez. Marta Mello, Blanca Fe-
rrer^ Teresa Arenas, Angela Ruiz. Luz 
Rodríguez, Esperanza Bolívar, Hila-
ria Pérez Alderete, Clara Aguilera 
Virginia Rodríguez, Sofía López y 
Ana de Ximeno. 
taron un juguete para los muchachos 
de "P^allanca." 
El dejarlos en blanco, costó muy 
poco trabajo. 
Apenas si uno sólo logró llegar á 
segunda. La tercera quedó virgen 
de la planta villaclareña. 
El resultado final del juego, fue 
el siguinpnte: 
S; Clara . . . . 000000000—0 
Remedios . . . . 3 5 0 :-l'2 * 0 0X--33 
¿Y D E L CLUB " F E " QUE? 
'Los clubs "Habana" y "Almenda-
res." se están reuniendo para prepa-
rarse para la temporada americana, 
y el próximo Champion. 
Son muchos los preparativos que 
se hacen, y muchas las versiones que 
se corren, de cuáles "players" com-
pondrán sus novenas. 
Y á todas estas, ¿qué hace el 
"reorganizado" clu'b "Fe?" 
¿Cuándo se dá posesión á su nue-
va directiva? 
Sucederá lo de siempre, ó lo que 
•es lo mismo, volverá el club "Fe" á 
ser la mona del Champion. 
¿Podrá decirnos el Secretario se-
ñor Casas, cuándo resucita el club 
"Fe?" 
¿Será cierto que lo de la reorgani-
zación fué un "juego?" 
Ya es hora que se diga algo de los 
feistas, bien sea en serio ó en "cho-
teo." 
Los feistas de buena fe, están dis-
puestos á que el club de la gloriosa 
enseña carmelita, no vuelva á caer 
en poder de quien no supo sostener-
lo con el prestigio que se merece. 
MuMio ojo. . . y á trabajar. 
RAMON S. MENDOZA. 
EN REMEDIOS 
El público numeroso y entusiasta 
que acudió el domingo á los terrenos 
de Alfaya, esperaba presenciar un 
"match" interesante y reñido i 
Santa Clara, pueblo legendario eu 
"base hall," debía presentar una no-
vena fuerte, capaz de hacer frente al 
"nine" local, pero recibió la gran 
decepción. 
Apenas iniciado el juego, la infe-
rioridad de los visitadores quedó de-
mostrada. Con los defectos corrien-
te» en los "teams" de provincias, la 
falta de práctica y la carencia de un 
buen "pitcher," bien proc* resul-
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Desaparecido 
El di a 24 de Agosto pasado desapa-
reció de la finca "Zayas." término 
de Artemisa, el ciudadano Manuel 
Blanco, sin que hasta la fecha se co-
nozca su paradero. 
El caballo que montaba el desapa-
recido ha sido encontrado suelto. 
La Guardia Rural practica activas 
diligencias, para llegar al- convenci-
miento de la suerte que haya corrido 
el expresado Manuel Blanco. 
Parricidio frustrado 
En el central "Chaparra," fué he-
rida mortalmente la niña de diecisie-
te meses Caridad Martínez, por su 
padre Luciano Martínez. También 
fué herida por éste, la madre de lo 
niña que se llama Ramona Torazo. 
i R i Ñ Í C Í M T i u C i r 
HOMICIDIO FRUSTRADO 
Anocihe, como á las nueve de la mis-
ma, ocurrió una gran alarma en el 
parque de Colón, originada por los 
disparos de arma de fuego hechos por 
el celador de la Sección Especial de 
Higene contra un vigilante de dicho 
cuerpo. 
El moreno Amador Bellin Daudc-
rio, empleado de la Sección de Higie-
ne y vecino de Empedrado 17, dice 
que al estar en el parque de Colón tu-
vo unas palabras con su compañero 
Manuel Vizoso. el que en medio de su 
acaloramiento le hizo varios disparas 
de revólver, hiréndolo gravemente. 
El agresor fué detenido por el vigi-
lante número 665, de la Policía Na-
cional, quien le ocupó el arma de que 
hizo uso. 
Vizoso negó ser el agresor, como 
también de que el revólver ocupado 
fuese suyo. 
La policía llevó al Centro de soco-
rros al lesionado, donde fué asistido 
de das herid-as causadas con proyec-
ti l de arma de fuego. 
El señor Juez de guardia conoció 
do este suceso, remitiendo al vivac al 
detenido Vizoso. 
LESIONADO GRAVE 
Al bajar ayer por una de las escale-
ras del Mercado de Tacón, el blanco 
(Miguel Maura Ballesteros, vecino de 
Dragones 115, un moreno desconocido 
le dió un empujón, haciéndolo rodar 
ha t̂a el suelo. 
Maura sufrió lesiones graves. El 
autor de esto hecho logró fugarse. 
UNA ACUSACION COMO OTRAS 
MUCHAS 
El vigilante 1,059 presentó ayer tar-
de en la quinta estación de policía «1 
•asiático José Alum. vecino y dueño 
del puesto de frutas establecido en 
Escobar 21, porque al hacérsele sos-
pechoso como rifero, lo registró, sin 
ocuparle papel ni objeto alguno en su 
persona. 
El citado vigilante, que seguramen-
te es muy sagaz, no queriendo ver 
burladas sus sospechas y que sus 
compañeros le tomaran el pelo, se in-
cautó de un pedazo de papel de perió-
dico que estaba encima del mostra-
dor, y en el que estaban escritos unos 
números. 
El vigilante asegura que esos son 
números de charada china, pero el ca-
¡ pitan de la estación, que no cree en 
velorio de chinos, manifiesta que el 
Periódico y los números son muy an-
tiguos, el primero ñor haHer perdido 
su color natural, y los últimos por es-
tar muy apagados. 
El asiático Alum quedó citado de 
comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional del seenindo distrito. 
UNA ACUSACION 
La joven Teresa García Otero, de 
18 años, casada, y vecina de Amistad 
62, es acusada por su legítimo esposo, 
Lucas M. Camip, de haberla sorpren-
dido en una casa de la calle de Chacón, 
domicilio de Adrián López, por lo que 
sospecha le fuera infiel. 
El Juzgado de Guardia conoció de 
este hecho. 
MENO RIXTOXICADO 
La menor mestiza Julia Maríá Her-
nández Cueto, de doce meses, vecina 
de Cerro 548, sufrió una intoxicación 
por haber ingerido yodo. 
El estado de dicho menor es grave. 
EN UNA BODEGA 
Durante la noche del miércoles, á 
la madrugada de ayer jueves, se co-
metió un robo en la bodega Calzada 
Real número 2, en Puentes Grandes, 
consistente en 15 pesos plata española 
y diez pesos moneda americana, que 
estaban guardados en una carpeta, cu-
ya cerradura fracturaron. 
Dice el dependiente, Victoriano Re-
gó, que encontró abierta una de las 
puertas del establecimiento, y rota la 
tapa de la carpeta. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
BUEN SERVICIO 
El vigilante de la tercera estación, 
Tomás Portuondo. prestó ayer un 
buen servicio deteniendo al negro An-
tonio Cárdenas Balmaseda. autor del 
homicidio del blanco Pedro Piñeyro, y 
cuyo hecho ocurrió en la noche del 13 
de los corrientes, en la calle de Mon-
serrate esquina á Tejadillo, á causa de 
una diferencia que tuvieron al estar 
jugando á la baraja. 
El detenido quedó á la disposición 
del Juzgado competente. 
P u e r t o de l a H a b a n a , 
B P Q U B S D E TRAVTD^IA 
E N T R A D A S 
Da 1«: 
De New Orleans y escalas en 6 días vapor 
noruego Progreso capitán Hansen tone-
ladas 1620 con carga á Lykes y hno. 
De New York en 5 días vapor americano 
Northman capitán Jiamiiton toneladas 
2210 en lastre á R. Truffln y tomp. 
Día 17 
De Knights Key y escalas rn S horas vapor 
americano Miami capitán White, tone-
ladas 1741 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Chílds y comp. 
S A L I D A S 
Día 16: 
Para New York vapor ing lé s Kelvinhead. 
Día 17: 
Para Veracruz vapor español Antonio L6pez. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El inspector ie la Aduana número 
121, condujo á la estación de la poli-
cía del puerto, al blanco Alejandro 
Herrera, acusándolo de desobediencia 
v faltas. 
] p n i f m n p p n j i f 
J ü l i l l l l l M u i b u l l í 
M e r c a d o m o n e i a r i : 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 17 de 19C9 
A las 11 de l a mañana. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109%á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 3.13% V. 
A z ú c a r 
Por el vapor inglés "Kelvinhead.'' 
se han exportado para New York 
18.070 sacos de azúcar. 
M u í a s 
El vapor noruego "Progreso" im 
portó de Xew Orleans. 22 muías para 
el señor F. Wolfe. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL PROGRESO 
Ayer tarde fondeó en puerto el va-
por noruego "Progreso," procedente 
de New Orleans. con carga general. 
EL NORTHMAN 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía ayer tarde procedente 
de New York, en lastre. 
EL MIAMI 
Esta mañana entró en puerto el va 
por americano "Miami" procedente 
de Knights Key y escalas, con carga y 
pasajeros. 
Este buque, durante la travesía, sin-
tió el mal tiempo reinante, sin que 
afortunadamente le haya ocurrido no-
vedad alguna. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Septiembre. 
18—K. Cecllie, Tampico y Veracruz 
18— Albingria, Hamburgo y escalas 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Ramón de Larrlnaga. Liverpool. 
" 20—Esperanza, New York. 
y 20—Monterey, Veracruz y Progreso. 
•• 20—Guatemala, Havre y escalas. 
22—Morro Castle. New Y o r k . 
22— Schwarzburgr. Hamburgo y esc. 
23— Chalmette. New Orleans. 
24— Vivina, Glasgow, 
" 24—Galveston, Galveston. 
24— Saint Laurent, Havre y escalas. 
27—México, New Y o r k 
27— Mérlda, Veracruz y Progreso. 
29— Saratoga, New York. 
" 30—Ernesto, Liverpool] 
30— Hcrmann, Amberes y escalas. 
30^—Noruega, Newport New. 
Octubre. 
¡' 2—La Navarre, Saint Nazalre. 
" 2—Cayo Domingo, Amberes. 
4—Albingia, Tampico y Veracrux 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
10—Argentino. Barcelona y escalas. 
14—La Navarre, Veracruz. 
Noviembre. 
8—Dee, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
" 18—Saratoga, New York. 
18—K. Ccclile, Corufla y escalas. 
" 19—Albingia, Veracruz y Tampico. 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
" 20—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 21—Monterey, New York. 
" 21—Guatemala, Progreso y escalas. 
25— Morro Castle, New York. 
*• 25—Saint Laurent. New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 27—México, Progreso y Veracruz. 
28— Mérida, New York. 
Octubre. 
" 1—Noruega, Veracruz y escalas. 
3—La Navarre. Veracruz. 
" 6—Albingia. Vigo y escalas. 
" 1 5 — L a Navarro, Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién . 
Alava II , de la Habana todos los miér-
colos á l a j 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacaa & bordo. — Viuda de Zu-
l u e U . 
BUQUES CON RiiGISrRO ABIERTO 
Para De'aware (B. W.) vapor i n g l é s K e l -
vinhead por L . V. Place. 
Para New Orleans vapor americano C h a l -
mette por A. E . Woodell. 
Para Delaware (B. "W.) vapor ing lé s I lder-
ton por L . V . Place. 
Para Now York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Now York vapor cubano Santiago por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16: 
Para New Orleans vapor americano C h a l -




19 cajas tabacos 
1 id. ron. ^ 
20 huacales limones 
121 id. aguacates 
61 id. pfñas 
3 bultos efectos. 
Para New Yock vapo r ing lé s Kilvinhead por 
L . V. Place. 
18070 sacos de azúcar. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Knights Key y escalas en el vapor 
Miami. 
Sres. R. de la Torre — L . M. Hager — 
W , T . Xelson y señora — F . T. Way títoff 
— R . K . Me Allester — D. B. Wal l — N. 
E . Shorkey — Ernest Thom — Camilo Sa-
mayoa — Antonio Duque — J . W. Clark. 
De C&diz y escalas vía New York en el 
vapor español Antonio López. 
Sres. J . W. Comstock — E . Sánchez — 
Ramiro Trigueras — José Dfaz — Enrique 
Role — Marcedt-s Serrano y 1 de familia — 
H . Bullock y familia — C. Washington— 
Paulino .T. Herrero — Gonzalo G. de los 
R íos — Adolfo Gómez — alvador Ulloa — 
Sebast ián Romagosa. y familia — Jaime S. 
R ivas y familia — Ana Rodríguez — Anto-
nio Hernández y familia — A. Terencio Toc-
ci — Manuel Garrido — Carmen Pasques — 
Francisco García — Juan Reyes — Juan 
López — Nicolás Rodrisruez — Joaquín B r a -
beso — oosé Antonio Fernández — Manuel 
Fernández — José Suárez y 1 más—D. M é n -
dez — Juan Ocaña — Fi-anclsco Sancho — 
Teresa Ochoa — J . Guerran — J . A . Guerra 
— José Sánchez — Juan Urquiza — Qulrino 
Aves — Jul ián Solauny — T o m á s S á n c h e z — 
Joaquín Cárdenas — Juan Leal — J u l i á n 
Chencas — Rafael Guerrero — Amador V a -
lle — Angeles Ochda — Justina Z. Medina — 
Andrés R. Zamora — S. Herrera — S. Mato 
Segundo — Juana Guevara — .T. Antonio 
Suárez — José Causette — T o m á s Benedito 
Navarro — Francisco Solana — Angela Be-
ndito Solana y familia — E l v i r a P í a — Te-
resa Navarro — Doloreji Arollano — Miguel 
Perramon — Amparo Vlñal — Luis Morey 
— Angela Franch — J e s ú s García — Juan 
Alcaftiz — Benito Oliva — Isidro Morera — 
Enrique Andreu — Santiago Misse — R i c a r -
do Martínez — Alfredo López — Rafael C a -
ri — Juan Llach — Manuel Serralle — Ida 
Way — Emilio Pu.lal — Gloria Pujol —< 
Mercedes Pujol — José Rosel — E l i a s Bro-
cate — José Benandes — Carmen Sánchez 
— Carmen Casellas — José López. 
Municipio de la M a n a 
Denartamento de A t a te laipesíos 
Aviso Hobrc chapan por lo» ronceptois de 
"Venta <MI nmluílnncln", "Ganado de nllln'* 
"Perros", "Perras", y "Cañe* de caaa." 
E J E R C I C I O D E 1909 á 1910 
Se hace saber á los contribuyentes por los 
conceptos expresados, que pueden acudir á 
recoger sus respectivas chapas; previa ex-
hibic ión del recibo corespondlente á la ofl-
cina Recaudadora do Rentas de este Munici-
pio situada en los bajos de la Casa de l a 
Adminis trac ión Municipal. Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábi les desde el 1S del 
presente mes al 2 de Octubre próximo y du-
rante las horas comprendidas do 10 a. m. á. 
3 p. m. menos los sábados que será de 10 
a. m. á 2 p. m. apercibidos que transcurrido 
el citado plazo incurrirán los que carezcan 
de chapas en las responsabilidades leya-
les. 
Habana, Septiembre 15 de 1909. 
Jntio de ( ftrdenm. 
Alcalde Municiual. 
C. 2951 lt-17-4d-18 
7 S o c i < 3 d a ¿ l e s . 
S O G I E B A D C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E l Viernes veinticuatro del corriente ce-
lebra Junta general reglamentaria esta So-
ciedad, para dar cuenta de los trabajos rea-
lizados durante los seis meses del afto so-
cial. 
Kl Sr. Presidente me encarga ruegue la 
asistencia á dicha junta, que tendrá lugar 
en el Casino Español , á .las 8 de la noche, 
ce lebrándose con el nflmero de socios que 
se reúnan, y los acuerdos que se tomen se-
rán vál idos . 
Habana 14 de Septiembre 1909. 
Luis Anvnlo. 
C. 2945 8-16 
"El GUARDIAN" 
Correeponsai del Banco de 
Londres y México en la Kep i i -




Facili tan cantidades sobre h i -
potecas v valoras cotizablei, 
OFICINA C E N T E U U 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 2826 I S . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECCION DE PROPAGANDA 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio á los que deseen 
pertenecer como socios del Centro Castel la-
no, que para mayor comodidad de los mis-
mos se han establecido las siguientes Dele-
gaciones, donde pueden inscribirse: 
D. N ico lás Merino, Esperanza 5; D. Gre-
gorio Saenz, Fernandina 15; D. Francisco 
Arguelles. Picota y Merced; D. Simón F e r -
nández. Manrique y Maloja; D. Federico 
Arias. Merced y Compostela; D. Migue! M. 
Sel jas. Cuba 37: D. Francisco Ramos, B c r -
naza 36; D. José M. Moretón. Muralla y San 
Ignacio; D. Agapito Mateos, Parque de T r i -
llo. "La Diana"; D. Felipe Carmona, Cerro 
538; D. Dldio Aguado. San Ignacio 39; Don 
Francisco Gallo. Aguila 298: D. Lorenzo 
Viñuelas , Merced y Habana: Pbro. Amador 
Burrleza. Puentes Grandes; !D. Ceferlno A l -
varez, Máximo Gómez 96, Regla; D. Juan 
Santa María, San Ignacio 18; D. Francisco 
Mungia. 17 y B. Vedado; D. Juan Díaz, 17 
y 20. Vedado; D. Eugenio Fernández. L a m -
parilla 42; D. Manuel Orejas. Oficios S5, 
D. Alfonso Santos. Compostela 66; »r. F o n -
tana, Alcaldía de Arroyo Arenas. 
S. Hernández . 
Secretario Interino. 
C, 2731 . 16-13. 
DIARIO D E L A MARINA—Bdioiós de la tarde—Srptiomhro 17 de 190!) 
r 
H a b a n e r a s 
E l Ateneo y Vírenlo de la IJabana, 
la cultísima sociedad que preside el 
ilustre doctor Fernández de Castro, 
se prepara -para celebrar grandes fies-
tas en el entrante invierno. 
La más próxima de ellas será sober-
bia, para celebrar la inauguración de 
la Sala de Armas allí instalada. 
A l presente no se puede aventurar 
nada, sólo puedo asegurar que Pablito 
Slolitíérj director 3e la referida Sala, 
prepara un programa amenísimo. 
Anteayer partieron para Cárdenas, 
donde disfrutarán de una corta tem-
porada, las bellísimas y adorables se-
f.oritas Ofelia y Grazziella Echeva-
rría . 
Una grata permanencia en la sim-
pática ciudad deseo á las gentiles via-
jeras. 
E l rmnor que se hizo público, de que 
el Gasino Español ofrecería otra mati-
héé, no se ha confirmado. 
l ' n compañero que mucho estimo, 
asegura tioy debidamente autorizado 
que no habrá tal fiesta. 
Recojo la afirmación del confrere 
como contestación á la amable pregun-
ta que en atenta esquela ayer se me 
hizo. 
Recibo, lujosamente editada por la 
acreditada casa ele Anselmo López, un 
ejemplar de la Gran Marcha Mil i tar , 
compuesta por el eminente director de 
la Banda Municipal, para conmemorar 
el décimo aniversario de la fundación 
de la referida Banda. 
La marcha citada obtuvo una ova-
ción ruidosísima el d ía que celebró la 
Banda el aniversario, en nuestro Tila-
lecón. teniendo necesidad de bisarla. 
E l notable maestro señor Gaspar 
Agüero, ha hecho una hermosa reduc-
ción para piano. 
La recomiendo á los que gustan eje-
cutar de la buena música. 
Desde- ayer se encuentra de nuevo 
entre nosotros, después de una grata 
temporada en Santiago de las Ves^as, 
mis distinguidos amigos la bella señora 
Esperanza Caravia y el señor Ortelio 
Payó, dignísimo Secretario de Agricul . 
tura. Comercio y Trabajo. 
En su hermosa morada de la calle de 
Campanario 126. han fijado su resi-
dencia. 
fíes envío mi más afectuosa bienve-
nida. 
Ayer partió para los Estados Uni-
dos por la vía de Knights Key. el joven 
señor Francisco Zayas, hijo del ilustre 
Vicepresidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas. 
Va el inteligente joven á "^ntinuar 
sus estudios. 
En la Iglesia del Angel ion Irán 
efecto el domingo 19 del actual una 
gran fiesta en acción de gracias al Mi-
lagroso San José de la Montaña. 
Oficiará en ella el Rvdo. Padre 
Abascal. 
El sermón estará á cargo del Rvdo. 
Padre Arbeloa de la Compañía de Je-
sús. 
A l final se cantará la felicitación al 
Sr.nto. letra de la Rvdo. Madre Petra, 
y músi -a del maestro Pacheco, director 
de Capilla, por la orquesta del mismo 
con acomnañamiento de órgano por el 
Rvdo. Padre Mata, organista de aquel 
templo. 
- ' ías há felicit'' deí ir < s!as <'olum-
nas ¡i un amigo bien estimado, al señor 
Santiago C í a Spring, Inspector Pe-
dagógico de esta provincia, por su bri-
liante examen de ingreso en la Escue-
la de PedaTogía. 
La felicitación hoy ha de ser ma-
yor aún. E l señor García Spriug. no 
verificó el examen de ingreso, que hace 
tiempo hizo, sino el examen de la asig-
natura de Mrfodología Tftdágpflica, 
que consta de dos cursos y es una de 
las más importantes de la carrera de 
Pedagogía. Baste decir que el tribunal 
le discernió la calificación de sobresa-
liente. 
Reitero al afectuoso amigo la más 
cordial de mis felir-itaciones. 
En Albisu habrá función de raeda 
esta noche. 
Viernes blanco que 
la de aquel teatro á 
inilias distineruidas. 
reunirá en la sa-
tín ertiDO de fa-
Pna nota de duelo ¡paya •mninar. 
Sea ella para consignar el sensible 
fallecimiento ocurrido ayer, de una da-
ma respetabilísima, modelo do vir tu-
des y bondades, la señora Julia Ca-
rranza viuda de Alexaneler, que dis-
fraxaba de grandes simpatías en la 
buena sociedad habanera. 
Fatal desenlace tuvo su cruel dolen-
cia, á pesar de los titánicos esfuerzos 
realizados por la ciencia y por los cui-
dados asiduos de sus hijos y familia-
res que la idolatraban. 
Una vez más ha sido vencida la cien-
cia por el implacable Destino. No valió 
oue ella estuviera representada por 
uno de sus más preclaros hijos, el doc-
tor Guillermo de Salazar. mi notable 
profesor en la Escuela de Medicina, 
que con constancia y ardor ejemplar se 
constituyó al pie de su lecho de dolor, 
losrrando prolongar su preciosa exis-
tencia mucho más de lo que todos su-
ponían ; rindiéndose aquel debilitado 
organismo cuando la victoria parecía 
premiar los esfuerzos realizados. 
Reciban los inconsolables familiares 
de la dama desaparecida, y con espe-
cialidad sus hijos, la expresión de mi 
condolencia más sentida. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Use la 
T i N T ü R í c o i T i E m i 
P E R F U M E R I A F R A P Í C E S A 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
U n a v e l a d a 
E l día 21 del mes actual celebrará 
el Centro Asturiano una gran velaela, 
con el f in ele repartir en ella los pre-
mios á los alumnos que se los han con-
seguido durante el curso pasado. 
Una comisión compuesta del Presi-
elenle del Centro, elon Maximino Fer-
nández, del Secretario General elel 
mismo, don Amalio Machín; del Pre-
sidente de la Sección de Instrucción, 
don Florentino Miranda: y del de la 
ele Recreo, don Narciso González, fué 
hoy á visitar al señor Zayas. y á logar-
le cpie sea él quien pronuncie el dis-
curso en ese acto. 
E l señor Zayas recibió á la Comi-
sión afabilísimamente y prometió com-
placerla, f 
E L GOLEGliT ''SANTÓlOMAS'' 
Mañana, sábado, se celebrará en el 
Colegio Santo Tomás, acreditado 
plantel de enseñanza que dirige nues-
tro' apreciable amigo don Manuel A l -
varez del Rosal, exámenes de revali-
da para expedir el t ' í tu lo de Tenedor 
de Libros á los alumnos que han ter-
minado la carrera judicial . 
Agradecemos la atenta invitación 
que se nos.hace. 
lo? espacio&nft a l t o s p r o p í o s p a -
r a o l í c h í a s . T i e n e n e s c a l e r a á 
t o d o i n j o y son n m y f rescos . E n 
IOH ba jos <le l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . O b i s p o 3 2 . 
• MIBUI <iJII* —— 
LOS PINTORESCOS 
ESTUDIANTES A L E M A N E S 
Cuando se visita .por primera vez 
una ciudad alemana cuya Universidad 
goce ele cierta celebridad, tal como 
Heidelberg. llaman al punto la aten-
ción los jóvenes que so ven en las ca-
lles luciendo una gorrilla de forma y 
color variables, y llevando algunos 
una especie ele solideo, muy ceñido á 
la frent?; un botón en el ojal ele la so-
lapa, ó una banda cruzando el pecho 
del mismo color que la gorra, compie-
tan el traje. Muchos tienen cicatrices 
en las mejiilas, los labios y la nariz, 
ó lucen parches de tafetán, y todos pa-
recen muy orgullosos do tales heridas, 
ni más ni menos que si . las hubiesen 
adquirido en un glorioso combate. 
Estas jóvenes son los estudiantes. 
E l estudiante alemán tiene á gala 
rasucitar la vida legendaria de las an-
tiguas tunas y salirse ele las costum-
bres burguesas y prosaicas. Está or-
ganizado en asociaciones, que reciben 
e:l nombre de "corps" ó de "verbin-
dungen." E l "corps" es más aristo-
crático; el "verbindungen" más mo-
desto; los dos grupos se odian con 
verdadero antagonismo de castas; só-
lo están acordes en una cosa: en des-
preciar al estudiante sencillo, asíeluo y 
laborioso, al que elan el nombre despec-
tivo de ' 'filisteo. 
La vida del "Corps" 
Cada asociación escolar, sea de la 
categoría que fuere, tiene su sello, sus 
colores, que son los de la gorra y la 
banda, sus oficiales y sus leyes pro-
pias. Entre estas leyes, una común á 
casi todas es la que excluye á los j u -
díos, los cuales tifefceti quo formar por 
sí solos una sociedad aparte. Los elías 
de ceremonia, cuanelo hay alguna fies-
ta patriótica, cuando la Universidad 
celebra su centenario y en otros casos* 
análogos, los ofiedales se visten de ga-' 
la: guerrera de terciopelo, calzón blan-
co, botas ele montar y .sable, y desfilan 
con sus banderas al frente. 
Las condiciones para la admisión de 
un nuevo miembro varían según las 
sociedades. El neófito recibe el nom-
bre de "Fuchs" (zorro) y queda suje-
to á un aprendizaje especial, verdade-
ra iiiiedación. que le enseña á beber, á 
batirse y á cantar;. porej.ue son las tres 
misiones que la sociedad se propone 
cumplir. Dos ó tres veces por sema-
na, gemeralmente los miércoles y sába-
dos, cada asociación se reúne en su lo-
cal, que suele ser el piso alto de una 
cervecería, para celebrar una "Kne i -
pe." reunión en la que .se entonan can-
tos celebrando á Dios, á la patria y á 
la juventud, y se beben los boks de 
cerveza á docenas. Un miembro an-
tiguo, que toma el t í tulo de "Fucsma-
j o r " (zorro cu jefe), dirige la ceremo-
nia indicando sus diferentes partes con 
golpes de plano dados sobre ia mesa 
con un sable. 
A veces, varias sociedades se reúnen 
para celebrar un "Comment." Los 
miembros de toda ella toman asiento 
en torno de una inmensa mesa llena 
de fiambres y de numerosas boks ele 
porcelana, de un litro de cabida. Un 
presidente ('"Praeses"), de gran uni-
forme, dirige la fiesta, sable en mano, 
conforme á un código especial que to-
do estudiante debe conocer. La me-
nor desobediencia, la más pequeña fal-
ta ele etiqueta, obliga al culpable á em-
baular tantos litros ele cerveza como el 
''Pracses" tenga á bien disponer. 
. Estas fiestas no terminan nunca sin 
cantar el "Landesvater. canción pa-
triótica epie emociona á todo buen ale-
mán, y el coro báquico latino "Gau-
deamus ig i tu r , " al que acompañan los 
golpes de los boks sobre la mesa. 
cómo se efectúa m desafío 
Consecuencia de estas reuniones son 
los duelos, los célebres desafíos ele es-
tudiante-, tan famosos como absurdos. 
Una. ligera falta de educación, una r i -
validad, un disgusto entre dos asocia-
ciones, debe lavarso con sangre. Xe-
garse á batirse, es para el estudiante 
alemán entregarse de lleno al despre-
cio y al insulto; el dudo, en cambio, es 
como un bertifieado de virilidad, ijüe 
excita la-admiración de los hennbres y 
le simpatía de las mujeres. Las tími-
das doncellas germánicas cuentan las 
cicatrices que sus novios traen de la 
Universidad, como si las trajesen del 
campo de batalla. 
Los desafíos se llevan á efecto en 
alguna cervecería extraviada á puerta 
cprrada y con centinelas, que avisan 
si l'lega la policía. Todos los miem-
bras de la sociedad ó sociedaeles á que 
pertenecen los contendientes, tienen 
derecho á asistir á la "Mensur," que 
así se llaman estos encuentros; uno ele 
ellos hace de juez ele campo, y otro de 
médico. Los adversarios so protrgen 
el pecho, el cuello y los brazos con 
gruesas almobadillas. y el vientre y los 
muslos con un fuerte delantal de cuc-
ro; también suelen ponerse anteojos 
muy gruesos. E l duelo no debe ser á 
muerte, limitándose tan sólo á herirse 
en la cara y la cabeza; los golpes de 
punta están prohibidos. Como armas, 
se usan enormes sables de hoja recta, 
sin punta, cortantes como navajas de 
afeitar y con una cazoleta muy gran-
de, donde brillan los colores elel 
"corps." 
A una señal, las dos adversarios cho-
can sus aceros, haciendo molinetes, du-
rante los cuales procuran tocarse en 
las mejillas, én las orejas ó en el crá-
neo. Todos loe estudiantes son bue-
nos esgrimistas, porque además de te-
ner clase de esgrima en la Universi-
dad, practican todos le>s días en la aso-
ciación con sus sables ; ele modo que á 
veces pasa largo rato sin que los due-
li tas logren herirse. Por f in . uno ele 
los aceros, cruzando el rostro del con-
trario, deja una larga huella sangrien-
ta. E l juez ele campo interpone su 
sable, el médico examina la herida y tí 
no es muy profunda continúa la lucha, 
que dura ha^ía que los dos com-
batientes quedan exhaustos y, cubier-
tos de sangre, pasan á manos del mé-
dicos que se encarga de lavarles y po-
nerles parches, mientras los demás es-
tudiantes aplauden á rabiar. 
Los adversarios; lavada la ofensa, se 
dan la mano, y al día .siguiente lucen 
juntos por calles y plazas, en la Uni-
versidad y en el teatro, sus vendas y 
tafetanes. La curación es lenta, como 
hecha de cualquier manera, pero, eso 
es precisamente lo que desea el estu-
diante alemán, cuyo orgullo se cifra 
en lucir sus rasguños el mayor tiem-
po posible y en que dejen profundas 
cicatrices. Aparte de estos duelos, que 
se castigan con cierta ligereza, los cs-
ce>lares alemanes tienen á veces en-
cuentros más serios; entonces se baten 
desnudas ele cintura para arriba y se 
asestan golpes mortales; pero el Em-
perador ha prohibido severamente es-
ta clase de desafíos, y ahora el que to-
ma parte en uno de ellos tiene seis 
meses de cárcel como pena mínima. 
P U B L I C A C I O N E S 
Boletín Oficial de la Secretaría de 
Agricultiíra. Comercio y Trabajo; he-
mos recibido" el número 2 del volumen 
V I I de esta revista, perteneciente al 
primero de Septiembre actual. 
Dicho número contiene por el suma-
rio las siguientes matér ias : 
Cultivo elel naranjo en Cuba, por 
José G. Couret.—Informe sobre las co-
torras y su comercio en Isla de Pinos, 
j con un estado ilustrativo, por Juan Fe-
¡ derieo Centellas.—Informe sobro una 
enfermedad del ganado caballar, estu-
diada en la provincia de Oriente, por 
el doctor Emilio L . Luaces.—Direc-
ción de Comercio é Industria í El sebo 
de Montevideo; de interés para los ira-
portadores de este artículo.—Subsecre-
taría : Avisos sobre dos patentes de in-
vención.—Promedio diario de las co-
tizaciones del Colegio de Corredores en 
la primera y segunda quincenas elel 
mes de Agosto de 3909.—La exporta-
ción del tabaco y su valor en Julio de 
3908 y 1909.—Producción azucarera 
de la Isla de Cuba, por Joaquín Gumá 
y pvierico Mejer.—Registro General: 
Movimiento en el mes de Julio de 1909 
en la Secretaría.—Relaciones de pa-
tentes de invención nacionales denega-
das, caducadas, presentadas: de extran-
jeras depositadas, presentadas; de na-
cionales expedidas, concedidas, presen-
tadas, concedidas, denegadas, expedi-
elas; de extranjeras depositadas, de na-
cionales caducadas; de extranjeras 
presentadas y de depósito concedido; 
de marcas nacionales cuyas solicitudes 
cíe inscripción han sido denegadas; ele 
marcas extranjeras cuyo depósito ha 
sido denegado, y otras cuyo depósito 
ha sido concedido y su certificado ex-
pedido ; de marcas nacionales cuya so-
licitud de inscripción fué denegada; 
de certificado de inscripción expedido, 
solicitadas y de marcas extranjeras so-
licitadas para su depósito.—Servicio 
meteorológico, climatológico y de cose-
chas; .latos y observaciones del mes de 
Julio de 1909. 
Grabados.—Dos planos de tempera-
tura y vientos predominantes y de llu-
via caída en el mes de Julio de 1909. 
Son muy dignos de tener en cuenta 
los altos servicios prestados por esta re-
vista con sus informes agrícola é indus-
triales y con sus notas meteorológicas 
servidas por el Observatorio Nacional, 
que dirige el señor Carbonell. 
V E N T A S O E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
ZELÜKT 
Tiernos recibido nn magnífico ejem-
plar ele las "Memorias del General 
Kuropa tk in , " celebre personaje ruso 
de la guerra entre Rusia y el Japón . 
Las memorias del ilustre general 
estudian muy á fondo, como el mejor 
enterado de las mismas, las causas ele 
dicha guerra ; cuentan los hechos mil i -
tares ocurridos en la Mauehuria. y re-
fiere los sucesos y el sitio de Port-Ar-
thur. Kuropatkin habla con perfecta 
claridad, culpando á quien la culpa 
se merece, á fin de que el mundo pue-
da anuilatar responsabilidades y apre-
ciar las muy pocas que le tocan en el 
desastre que narra. 
E] libro es interesantís imo: " L a 
Ilustración Ar t í s t i ca" lo edita y Ve-
loso lo vende, en San Miguel núme-
ro 3. 
La RcHa de la Moda 
La más popular y la más económica 
de cuantas revistas de modas vienen á 
Cuba. Todos les números traen patro-
nes, grabados magníficos, texto de 
grian interés para las familias, porque 
todo él resulta un conjunto de lectu-
ra 'Amena é instructiva. Las familias 
no deben, no pueden prescindir de lá 
r-vista sinarular. única en su clase. 
Por Otro lado, •él precio es altamente 
módico: cincuenta centavos el ejem-
pl^r y un centén al año. 
" L a Reina de la M o l a " suscríbele 
v véndese por número suelfo en la l i -
brería de Wilson, ó serse tolloso, ca-
lle de Obispo número 52. Hay además 
allí otras muchas selectas publicacio-
nes de modistura, ele literatura y de 
política. 
B l J E R S A * l ! W P R E S I O i y ~ 
La recibe todo el que visita en es-
tes días la gran ca.-a de tejidos la fi-
losofía, que no se contenta con ven-
der barato, sino que también hace re-
galos. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Sumamente interesante es la pelícu-
la de los vuelos de O v i l l e Wright en 
su aeroplano, desenrollada anoche; 
pero tanto ó más interesante serán lás 
de la guerra de Melilla y los sucesos de 
Barcelona, que han de recibir muy 
pronto Santos y Artigas. 
Para esta noche se ha combinado un 
programa excelente, con las películas 
más modernas, la trouppe Veytia, el 
Caballero Castillo y el du.etto Biscmt-
Glacc. 
El público favorece el ameno y cul-
to espectáculo del "Nacional." 
Payret.— 
Aunque no hemos recibido el pro-
grama, sabemos que esta noche se es-
ertneraá el entremés £ / deshabillc de 
Eaúl, que dará motivo á grandes ex-
plosiones de risa. 
También trabajarán los liliputien-
ses y cantarán Iris-Andreace-e la pre-
ciosa canción de El Brujo, que les vale 
un verdadero ciclón de aplausexs. 
Albisu.— 
El Milagro de la Yirgen fué anoche 
otro éxito para la compañía. 
Para hoy anuncia el programa La 
Alegría del -bataUón. Ta reprise de la 
aplaudida zarzuela ele Ramón Aseusio 
Mas y José Juan Cadenas, nlúsica de 
Chapí, La tragedi-a del Pierrot y. por 
último, nada mejor, después ele una trn-
gedia. que Los hombres alegres. 
Mañana, estreno de La Bella Feíta, 
que ha sido cuidadosamente ensayada. 
Actualidades.— 
La simpática y aplaudida pareja 
l í i .'algo sale hoy á recorv» r—y lo ha-
rá triunfalmente—algunos teatros del 
interior. Muchas satisfacciones les ele-
seamos á los jóvenes hermanos. 
Les sustituye Fatima Hanem. la no-
table bailarina y equilibrista oriental, 
que se presentará en las tandas segun-
da y cuarta, lo mismo que el champion 
pugilista John Budinich. 
La aclamada Isabel Navarro canta-
rá nuevos couplets de su inagotable 
repertorio. 
Y el notable pugilista Budinich si-
gue llevando numeroso público. 
Alhambra.— 
Sodoma y Gomorra, la aplaudidísi-
ma obra de Villoch. Ma.rimín en Ma-
rruecos y Chelito en Eemanganagnas. 
forman el interesante cartel ele esta 
noche. 
Los Jiur¡-Poriela y la Bella Crisan-
tema completarán las tandas, que han 
de verse muv concurridas. 
Paraguay, Sr. A Z 
Cónsul General. L í L T ^ L Car 
Hal 
Países aa Julio i r ^ i o ' ^ 
'^ajos. 
"OIK WDMW Generar ¿ M l o í 
Perú, Sr. AVarron 
sul General. San u j - \ 
P . r t u ^ . S r . 1 ^ ' ? - - ' Consulado 142 ^ t i ^ 
Rusia. Sr. RP?ino T 
edificio del Banco \ A H F L N -
Sr. Osear S 
sul General, Amargara fildso11- 0* 
Uruguay. Sr. José B a t a 
Amargura 34. üalcells. 
Venezuela. Sr José M 
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DECANATO D E L CUERPO OONSÜ-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba. Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J. Silveira. Encar-
gado del Consulado, Oficios 12. altos. 
Austria Hungr ía , señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica. Sr. L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia. Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
A^ú'iar 108 1\2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma. Cónsul 
General. 17 esquina á 4. Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 8ó. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matheu. 
Cónsul. Bcrnaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional, 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul. 
Empedrado 30. 
España. Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España. Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21. altos. 
Estados Luidos de América. Sr. J 
L. Ro.gers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Baneo Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret. Vic^-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.-) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowelou 
Vice-Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére . 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala. Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Monaco. Sr. Alfonso Pesant. Cónsul. 
Agüiar 92. altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock. Vice-Cón-
sul, Júídiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Anoche tuvo hgap ia 
maugura.-ión de esfe sran ? ^ '< 
tena repostería, r e s t l u ^ ' ^ 
instalada en la Calzada cl̂  l U 
quina a la calle Amistad Keinaej 
El amplio salón estaba renk . 
publico, que acudía ^esuroso t 4 
el nuevo establecimierTto v ! V 
su prosperidad alguna copit??' 
excelentes licores que allí J S J I 
o levarse algunos de los 
dulces cpie fabrica e l - r e p o S I 
que cuenta. Una magist^ ZL 
ejecutaba escogidas piezas de s,, 
do repertorio deleitando á k w . ^ 
rrentes. ^ Coa«l 
Todas las dependencias están w 
rablemente dispuestas, sobre t o? ' 
cocina, muy ventilada y con tn.h ' 
adelantos modernos. 
Los reservados son modelo de 
fort y ele buen gusto y el servit 
mejorable. 
La vidriera cuenta con • 
cigarros de todas mareas, y está n j 
bien presentada. 
Dadas'las grandes simpatías que J 
recidamenté disfruta su dueño, d J 
ñor elon Gumersindo López, y e! fe] 
cho ele hallarse este café abierto todt 
la noche, nos hacen augurarle tú í¿ 




A N U N C I O S VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n siñlitics 
D E L 
D R . R E D O N D O 
liuenos Aires n. I 
E n esta Clínica se cura la slfllls en • 
días por lo preneral. y de no ser asi 111 
devuelve al cliente el dinero de conformidil 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entií»' 
des poco afectas á mi procedimientf 
obligan —• con pena —• á producirme j« esi 
modo. Teléfono: 6120. 
j _ 
S E A L Q U I L A por 15 centenes la ca«| 
Monserrate 13A, esquina Peñapobre. 1 
fresca, frente ?.l parque y vista al mtf 
forman Teniente Rey 44. 
11936 gt-17-8la 
N O T I C I A I N T E R E S A ^ 
Se hace, saber al público que la Gran Asen 
cia de Mudadas " E l Vapor" se hí trasllfj 
do íl Estre l la número 12 entre Aguila y AI 
geles. Teléfono 1294. Hay carro espícial I» 
ra pianos, cajas de hierro y maqumifH 
CJran rebaja de precios en mudadas parsi 
campo. So garantiza el trabajo. 
11000 26-
E Ñ G E N E B A L 
D E 
¿T. O - ^ I r ? - I B -A- X*0 
Kstrella 134--Telétono 1Í)0U 
E s t a casa tiene la facilidad de ofre«r 
más en proporción que 




quinaria á propósito y ':;•--. , ,„ de pria 
te los mármoles de Carrara, todo 
ra calidad. . . . 
Se realizan monumtní0L rattsim 
formas y gustos á p r e f ! 0 ! ^ ^ , de 
de c Se envían Vicios ^or correo les para muebles y trabajos * 
C. 2854 alt. 
m m c o i E i _ 
del CLAVE A, B, G, 8a E á i c i ^ 
perfectamente trajIucM» ^ « f l 
E . B U R E S & C ü , 
H A B A S » 
alt 
L a m e i o r v m á s s a a e i l b d e a p í ' ^ J " ; 
De venta: en las principales larmacias j ^ 
Depósito: PelaqaerU Ofi>ífáA.Ci. ÍL?IÍ*C y Oara 
C. 2654 
Organdíes franceses, metro de ancho, á lO centavos plata.—Piezas de 
Crea de hilo, con 30 varas, ¡UN LUIS!—Jabón HOt B I O A K T , 3 pastillas 
por 45 centavos.—Todas las existencias á p r e c i o s de liquidación semejan-
tes.—¡Perfumería á mitad de preciol—Organdíes, Muselinas, Warandoles. 
1 T 0 0 0 A GOMO QUIERANI-Es to no es anuncio, es verdad-Obispo esq. á Compostela 
" LA CONSTANCIA 
t P E R F U M E R Í A M M E D . 
U6 1S. 
T I 
S u s j a b o n e s , p o m a d a s , p o l v o s y a g u a s d e t o c a d o r , 
r i v a l - H i g i é n i c o s , e x c e l e n t e s y n a d a c a r o s . 
no tiene'1 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
P i d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A > 
c M A N R I Q U E 9 4 y 96 , e squ ina á S a n José 
Ifc-I' 
